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"El que sabe y sabe y no sabe, 
es un discípulo, enséñale. 
El que no sabe y sabe que no sabe, 
Es un necio, evítalo. 
El que sabe y sabe que hay cosas 
Que no sabe, es un Maestro; síguelo." 
"No hay nada más atractivo que el éxito", 
D.R.A 
"El tiempo es oro. Aquel maestro, docente o profesor 
que lo aprovecha, no sólo se enriquece, sino que se 
convierte en un magnate de la vida y de la pedagogía". 
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y hablo -Larrloiéin, 
un principe malo, 
uno brujo hermosa 
um pirata honrado.' 
11, 
Todas e.zas cosas 
halora una vez 
Cuando cio soitiaba 
1,44 mundo al revés. 
José Aciusív, 
  
HISTORIA DE VIDA 
Nací el 7 de Mayo de 1980, en un día caluroso e iluminado por la 
luz del medio día, en la población de Lorica Córdoba ) localizada a 
la orilla del río Sinú. Fue poco lo que pude disfrutar de tan bello 
ambiente sabanero que me envolvía; puesto que mis padres se 
desplazaron y se establecieron ocho meses después de mi 
nacimiento en la hermosa ciudad de Santa Marta. 
Inmediatamente, la impetuosa brisa decembrina y el olor marino 
que emana la bahía me acogieron, me adoptaron y me bautizaron 
enseguida, es por eso que soy samaria. 
Cuando tuve 5 años terminé mi educación preescolar en el Jardín 
sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ( I.C.B.F. ). Allí 
se encontraban las que fueron en ese entonces, las mejores 
profesoras del mundo. Ellas eran muy cariñosas y comprensibles 
con los niños. Ah! esa etapa infantil semillero de sueños y 
fantasías, llena de inocencia, donde la vida es apenas un juego 
divertido. 
Fue muy difícil y duro acostumbrarme a mis nuevos compañeros y a 
la nueva profesora al iniciar la Primaria. No fue una etapa 
maravillosa como muchos definen, fue normal, nunca me destaqué 
como excelente estudiante; ya que dentro de los criterios de la 
profesora un estudiante era excelente por el poder memorizador y 
no por su capacidad de emitir juicios con sus propias palabras. 
Jamás encaje y pude ser parte de la lista de escolares excelentes, 
que por cierto era muy corta ( dos o tres estudiantes). 
Sin embargo al finalizar mi primaria en la Concentración Escolar 
Jacqueline Kennedy 2, recibí varios méritos por rendimiento 
académico y buena conducta. 
Con las expectativas de una niña de mi edad, inicié mi bachillerato 
en el Colegio Nacionalizado Instituto Magdalena en la jornada de la 
tarde. Inicié no con temor, sino precavida a todo ese mundo nuevo 
que me esperaba. 
Un suceso trágico marcaría ese primer año escolar de la Básica 
secundaria, "La muerte de mi Madre". Esto marcó mucho mi parte 
socio-afectiva , me convertí en una niña tímida. Pero como dice un 
viejo refrán " No hay mal que dure 100 años, ¡ ni cuerpo que lo 
resista ! ". 
Con la llegada de la adolescencia mi timidez se fue aplacando y 
participaba más en clases, me integré más al grupo de compañeras, 
las cuales creían mucho en mi como estudiante. Así fue como, en 
1996 recibí el titulo de bachiller comercial. 
Con esfuerzos y sacrificios que nunca faltan en esta vida que no es 
vida sin ellos, en 1997 ingresé a la facultad de ciencias de la 
educación de la universidad del Magdalena. Inicié así el primer 
semestre de la licenciatura de Lenguas Modernas. 
Allí conocí muchas personas pero pocas en fas que se puede 
confiar. En un principio fue muy duro, puesto que no es lo mismo, 
no es el mismo ambiente, la manera de estudiar en el bachillerato. 
Aquí las horas corren en contra del reloj, el tiempo es oro y debe 
aprovecharse para enriquecernos y ser una gran persona. 
Mí vocación como docente la descubrí siendo una niña, cuando 
jugaba al colegio con los demás niños de la cuadra. Dicha vocación 
se mantuvo y se alimento durante una gran experiencia (un año y 
siete meses) , cuando estuve trabando en la Iglesia de mi 
comunidad como catequista ( preparando a niños para la primera 
comunión). 
Tuve la oportunidad de conocer a docentes con distintos métodos 
de enseñanza y con una visión diferente de la Educación, lo cual 
fue muy apropiado y muy fructífero en el recorrido del proceso de 
formación, ya que he tenido en cuenta las fortalezas y debilidades 
de dichos docentes y a medida que pasaron los semestres fui 
madurando mi forma de ver la Educación y fortalecí mi vocación. 
Es por eso que hoy , agradezco mucho al espacio de proyecto 
pedagógico y el desarrollo de todos sus seminarios, por que 
aunque uno llegó a la universidad con ese anhelo de ser docente, 
es allí donde ese anhelo creció, se fortaleció y al final se constituyó 
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INTRODUCCIÓN 
SIENTO, REFLEXIONO, LUEGO ESCRIBO es el resultado de un 
largo proceso que se inició en la universidad del Magdalena y hasta 
el momento se ha prolongado a el INSTITUTO TECNICO DEL SUR 
JACQUELINE KENNEDY . Se comenzó allí un proceso de 
investigación apoyado en la investigación en el aula, donde se pudo 
señalar que los estudiantes del grado 6 "A" presentaban problemas 
para la redacción de pequeños escritos como la dificultad para 
plasmar las ideas con mucha claridad, la repetición constante de 
conjunciones, dificultad en el uso de enlaces que permiten la 
coherencia y el sentido en un escrito; y la actitud conforme que 
mostraba el docente ante esta situación. En consecuencia de lo 
anterior los alumnos producían pocos textos escritos. 
Se encontró que las posibles causas señalan a que los alumnos no 
encontraban la escritura como una actividad gratificante y divertida, 
debido tal vez a que en los grados anteriores, no pudieron 
desarrollar en un grado óptimo las capacidades, habilidades y 
procesos mentales que implican el conocimiento del aspecto 
escrito de la lengua, debido a la poca estimulación recibida en el 
ambiente 
de su clase de castellano a posiblemente en su seno familiar, que le 
permite ver la parte atractiva de escribir. 
Dándole importancia a lo anterior, decidió desarrollar una 
propuesta pedagógica con una duración de tres meses 
aproximadamente con el propósito de valorar la lengua escrita 
como medio de comunicación y expresión del pensamiento y la 
sensibilidad del hombre, donde se buscó desarrollar en los 
alumnos la habilidad de razonar, motivarlos a enriquecer su 
vocabulario, mejorar su expresión escrita mediante técnicas de 
redacción, con el fin de expresar no solo nuestro pensamiento, sino 
nuestra sensibilidad humana. 
Teniendo en cuenta los postulados de la pedagogía Activista y la 
concepción del enfoque Práctico, se busco a partir de la práctica 
pedagógica, el docente creara un ambiente de experiencias 
estimulantes donde los alumnos realizaran el ejercicio de escribir 
teniendo en consideración las necesidades de éstos. 
Proceso que se hizo gradualmente, considerando los contenidos y 
las condiciones intelectivas de cada uno de acceder a etapas 
cognitivas del pensamiento más complejas para plasmar sus ideas, 
sentimientos, sensaciones, teniendo en cuenta sus capacidades y 
habilidades, e interés propios. Por esta razón la evaluación del acto 
educativo fue integral por procesos, se buscó que el docente y los 
estudiantes participaran activamente, que a través de las 
actividades y experiencias se sensibilizaran, se mostraran más 
humanos capaces de desarrollar y valorar las cualidades propias y 
de los demás individuos así como también valores como el respeto, 
la responsabilidad, tolerancia y el espíritu de superación de tipo 
colectivo a nivel del aula. 
1. OBJETIVOS 
1.1.GENERAL. 
lncentivar la importancia de la lengua escrita como medio de 
comunicación del pensamiento y la sensibilidad humana de 
los estudiantes del grado 6 "A" del Instituto Técnico del Sur 
JACQUELINE KENNEDY y de mi persona como docente en el 
área de humanidades. 
1.2.ESPECÍFICOS 
Desarrollar en los estudiantes la habilidad de razonar y 
expresar por escrito las ideas del pensamiento, sentimientos, 
y sensaciones producidas a partir de estímulos de los órganos 
de los sentidos. 
Desarrollar la capacidad de reflexión en mi como docente, que 
contribuya a la observación, el análisis y comprensión de 
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problemas que se presenten en la escuela, para así buscar 
posibles soluciones a éstos. 
Formar personas sensibles a partir de experiencias que sirvan 
de base para lograr redactar textos cortos. 
Buscar las posibilidades de proyección como futuro docente 
en la escuela, la comunidad y la sociedad en general. 
Formar el concepto de que nuestro cuerpo humano puede 
servirnos como fuente de inspiración para escribir. 
1.3.JUSTIFICACION 
El proyecto Pedagógico en la preparación y en la prolongación de 
mi formación y vida pedagógica de estudiante como docente es la 
base para que como futuro profesor idealice mi perfil como 
educadora para el siglo XXI, encaminándome hacia la educación 
que quiero para la construcción de un futuro posible y deseable 
para todos. 
Con base en unas dimensiones humanas, social y cultural, el 
hombre y la mujer han de estar educados para la libertad, la paz, la 
tolerancia, el respeto en una sociedad con capacidad y necesidad 
de pensar críticamente, de decidir y actuar, con el propósito de 
diseñar y construir la nueva sociedad formadora de lideres e 
individuos con valores éticos y morales. 
Por las razones ya mencionadas, se ha diseñado el presente 
trabajo con el propósito de buscar posibilidades de soluciones 
aplicables a un problema previamente identificado con el aula de 








las ideas, no poseer el vocabulario suficiente y habilidades que 
implican los procesos mentales al momento de escribir, teniendo 
como consecuencia la baja producción escrita de los estudiantes. 
Debido posiblemente a la poca estimulación recibida en los grados 
inferiores donde no se les orientaba en la ejercitación y la práctica 
de la lengua escrita; ni tampoco se les mostraba la parte divertida y 
gratificante de ésto. 
Se pudo observar que los estudiantes mostraban poco interés hacia 
la asignatura de castellano y particularmente en la escritura, tal vez 
producto del poco desarrollo de los procesos mentales que 
intervienen en una composición escrita. 
Se encuentra que en ocasiones los estudiantes escriben solo para 
que el docente compruebe que tanto han aprendido, dejando de 
lado los intereses propios de aquellos, sus ideales, sus 
sentimientos, sus ambiciones que son de mucha importancia; y lo 
gratificante y satisfactorio ver un producto final bien elaborado por sí 
mismo. 
Es por eso que se ha presentado una propuesta pedagógica 
encaminada a valorar la importancia de la lengua escrita com 
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forma de comunicación de pensamientos y sensibilidad de los seres 
humanos utilizando como herramienta básica los órganos de los 
sentidos de todos los estudiantes, con el fin de resaltar el cuerpo 
humano y las diversas sensaciones que experimenta como fuente 
de inspiración para redactar textos cortos con sentido y coherencia. 
Este trabajo es de mucha importancia y de utilidad no solo para el 
grado al cual esta diseñado la propuesta, sino que puede ser 
aplicada a cualquier grado de la educación básica secundaria y 
media vocacional, puesto que dicha propuesta busca resaltar la 
sensibilidad humana, ya que como personas que somos y seres 
racionales, todos podemos sentir, pensar y actuar como tales. 
Además de lo anterior, el diseño de dicha propuesta se justifica en 
la búsqueda de crecimiento tanto personal e intelectual de los 
estudiantes, y profesional del docente que busca desde la práctica 
pedagógica reflexionar sobre ella en pos del mejoramiento de 
calidad de la educación. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Hoy día, en la formación del futuro docente, al igual que en la 
formación de cualquier profesional, se ha introducido la 
investigación como herramienta fundamental en la búsqueda de 
posibles soluciones a problemas que afectan actualmente a la 
educación. 
Es así que, motivada por mi formación y guiada por algunos 
docentes del Departamento de pedagogía de la Universidad del 
Magdalena , inicié un proceso de investigación apoyándome en la 
investigación en el aula, entendiéndose esta como una actitud de 
búsqueda, de duda, de aventura y de reflexión permanente de los 
múltiples procesos, fenómenos y situaciones en el aula. 
Dicha investigación usa la metodología cualitativa, es decir sigue 
procedimientos y estrategias que producen resultados o datos 
descriptivos sobre las personas y conductas observables. Se apoya 
además en dos grandes estrategias complementarias e integradas 
entre si: Identificar y precisar una pregunta en relación con una 
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situación problemática que se plantea casi siempre diciendo de una 
percepción muy general que se tiene en un primer momento. Y 
segundo ampliar y profundizar la pregunta en relación con la 
situación problemática.' 
Es así como, se emprendieron un conjunto de acciones y 
procedimientos que estructuran un diseño metodológico, 
contemplado en un cronograma de actividades planificadas, con el 
fin de descubrir algunas de las tantas problemáticas que afectan el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes del INSTITUTO 
TECNICO DEL SUR JACQUELINE KENNEDY. ( Ver anexo A) 
El proceso lo inicié con unas visitas a la institución con la finalidad 
de dar a conocer el trabajo a realizarse y reconocer el 
establecimiento educativo, y hacer un diagnostico contextual de 
éste: 
El INSTITUTO TECNICO DEL SUR JACQUELINE KENNEDY es un 
colegio que posee una planta física muy amplia, tiene alrededor de 
1. POSADA, ALVAREZ, Rodolfo. Investigación en el aula. Santa Marta D.T.C.H. Universidad 
del Magdalena, IDEA, 2d' Edición 1998. Páginas 21-52. 
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18 salones. Es una edificación con muchos años de haber sido 
construida. Tiene además una pequeña biblioteca, un kiosco, una 
sala de informática dotada con 24 computadores; Y además un 
restaurante escolar apoyado por el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar ( ICBF ), donde los estudiantes de escasos 
recursos de los planteles educativos cercanos, pueden almorzar por 
solo $ 300 pesos. 
En una institución educativa oficial de carácter Distrital, creada por 
decreto 639 de Noviembre 28 de 1996, y localizada en la carrera 16 
N° 35 — 37 del barrio Maria Eugenia. Imparte la educación básica 
primaria y secundaria, y Media Vocacional técnica con especialidad 
de contabilidad y turismo. 
Antecedentes de la Institución: 
EL INTECSUR JACQUELINE KENNEDY recopila un antecedente 
educativo de 32 años. Después de la invasión que dió origen al 
barrio Maria Eugenia en la parte sur de la ciudad de Santa Marta, se 
aprovechó el momento histórico y cobertura del programa 
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ambicioso del gobierno del presidente de los Estados Unidos de 
Norte América JHON F. KENNEDY; denominado:" alianza el 
progreso " . En mayo de 1964 en la administración del Doctor 
Alfonso Campo Murcia, en calidad de gobernador del departamento 
del Magdalena y del doctor Camilo David Lora, en calidad de 
secretario de educación, se inauguro la escuela Jacqueline 
Kennedy localizada en la carrera 16 N° 35 — 37 de la que por 
motivos administrativos dió origen a las concentraciones escolares 
Jacqueline Kennedy 1 y 2 Candelaria 2 A Y 2 B. Las cuales 
funcionaron con la existencia legal hasta el día 27 de noviembre de 
1996, para permitir la existencia del INSTITUTO TECNICO DEL 
SUR JAQUEL1NE KENNEDY, colegio con concepción 
eminentemente Técnica. 
Esta institución tiene como principios de la educación, la formación 
del hombre dentro de un contexto social y cultural que mejore su 
calidad de vida proyectada hacia la comunidad primordialmente. Y 
la educación que forme además individuos que sean buenos 
ciudadanos, democráticos, que valoren su vida y protejan el medio 
ambiente. Desarrollar la capacidad crítica, analítica y reflexiva del 
individuo, su creatividad y fortalecimiento del desarrollo físico — 
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mental mediante la práctica de actividades deportivas en el tiempo 
libre. 
Esta institución ha adoptado el enfoque técnico por lo que busca en 
el alumno solo resultados, por ello aplica una metodología que 
consiste en: 
Entregar a los estudiantes documentos con técnicas y hábitos 
de estudios para orientarlos en el desarrollo de las actividades 
de las diferentes áreas. 
El profesor debe diseñar una guía de estudio, documento de 
contenido o módulo que oriente al alumno a consultar el texto. 
El profesor diseña las guías de estudio o documento de 
contenido para desarrollar las actividades en de que el plantel 
no cuente con los textos suficientes. 
Cada profesor exige una libreta por asignatura en la que anota 
las actividades o plan de trabajo a desarrollar durante las 
semanas al inicio de cada período. 
En cada período si lo amerita, se evalúa el proceso 
metodológico que esta empleando el docente, para corregir o 
reforzar la aceptación o rechazo por parte del estudiante. 
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Fomentar las actividades, como medio importante para 
afianzar los conocimientos técnico — prácticos en las 
diferentes áreas o asignaturas. 
Posteriormente, los coordinadores de área o en su defecto los 
profesores se reunirán o se integrarán las actividades afines 
para aprovechar mejor las actividades. 
Organismos de Dirección:  
Los organismos de dirección están formados por los directivos 
docentes encabezados por el rectos, un consejo académico, un 
consejo directivo, un personal administrativo y un personal de 
apoyo. 2 
Para seguir, decidí elegir el grado 6° A para iniciar con la 
investigación en el aula definitivamente. Primero hice una 
presentación preliminar al grupo de estudiantes y al docente de la 
asignatura de Lengua Castellana, del trabajo a realizar, es decir se 
dió a conocer lo que es proyecto pedagógico, en qué consiste, y 
además su finalidad. Tanto la docente como los estudiantes se 
2- INSTITUTO TECNICO DEL SUR JAQUELINE KENNEDY. Manual de Convivencia. Santa 
Marta: INTECSUR J. K. 1998 — 1999. 
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mostraron interesados y fue así como inicié una serie de 
observaciones dentro del aula. 
Las primeras observaciones me ayudaron a plantear un diagnóstico 
inicial del aula de clases, de los estudiantes y de la docente de 
lengua Castellana en el grado 6° A. 
EL AULA DE CLASES: 
El aula de clases del grado 6° A esta situado en la parte final del 
colegio, al fondo. No es muy amplia en relación con el número de 
estudiantes que la ocupan. 
Los pupitres son sillas de madera cómodas y en buen estado. 
Posee un solo abanicó y una lámpara para la iluminación. Las 
paredes están pintadas y una de ellas tiene calados por donde entra 
el aire fresco. 
La puerta es una reja en hierro, el piso es de cemento pulido, el 
techo de eternit y el tablero esta hecho de material acrílico. 
Los Estudiantes del Grado 6° A: 
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Son niños de edades que oscilan entre los 10 y 13 años de edad. 
Son niños de escasos recursos y estrato bajo. Inquietos, amables, 
atentos, colaboradores y solidarios entre si. 
Participan de manera espontánea, aunque son un poco tímidos. 
Tienen muchas posibilidades para contar chistes , para hacer 
coplas y tomar del pelo a sus compañeros. 
Su nivel lingüístico es regular en la lengua escrita, no poseen un 
vocabulario muy extenso. La expresión oral es mejor que la escrita, 
aunque hay que resaltar que las niñas se expresan mejor. 
Los niños están distribuidos de tal manera que ocupan la mitad del 
salón, mientras que la otra mitad la ocupan las niñas, ya que la 
profesora los organizó así desde el principio año escolar, para evitar 
la indisciplina. 
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Los niños están influenciados por las caricaturas actuales como 
"Pokémon" y "Dragón Ball", intercambian calcomanías u objetos de 
estos. La mayoría usa además correas de material sintético que 
están de moda. Su lenguaje es simple y utilizan la jerga popular de 
barrio. 
Las niñas están subdivididas en subgrupos más pequeños que se 
diferencian por sus personalidades, es decir lo que las caracterizan: 
el grupo de las ordenadas, el de las desordenadas, las más tímidas, 
etc. La mayoría usan ganchos para el cabello que están de moda, 
aretes, pulseras, etc. 
Les gusta cantar canciones de moda ( en especial de Shakira ) 
mientras esperan la llegada del profesor. En general son niños muy 
alegres, pese a los problemas socio — económicos en sus hogares, 
que los afectan reflejándolo en el bajo rendimiento académico de 
algunos. 
La Docente de Lengua Castellana: 
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La docente de lengua castellana del grado 6° A del INTECSUR 
JAQUELINE KENEEDY, es una persona con buena presentación 
personal, adecuada a la de una maestra con sentido de la estética. 
Su lenguaje es claro y simple, voz firme e imponente casi estilo 
militar. Se muestra saludable y su visión es regular, utiliza lentes 
para leer. Es una persona que refleja seguridad y demuestra que le 
gusta lo que hace. Es natural, agradable, responsable, rígida y poco 
paciente. Adecua su vocabulario al de los niños. Es una persona 
preparada profesionalmente, le gusta inculcar valores. Al igual que 
los demás docentes aplica la metodología escogida por el plantel 
anteriormente mencionada. 
La Clase de Lengua Castellana como Acto Educativo: 
Al presenciar la clase de lengua castellana en el grado 6° A, se 
encontró que la comunicación entre los estudiantes y la docente es 
interpersonal. La docente les habla y explica, los estudiantes 
preguntan sobre las dudas que tengan y la profesora les resuelve 
cualquier inquietud. El método inductivo es el que por lo general 
utiliza la docente, logrando captar la atención de todos y su 
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participación en la clase. Juntos analizan y comparan situaciones. 
En ocasiones el tema de la clase es desarrollado por medio de 
trabajos socializados, ya sea en grupos o individual. Sin embargo 
las actividades académicas se organizan generalmente en su 
mayoría, basándose y siguiendo el libro guía: "Destrezas 6°", de allí 
se realizan talleres. 
Aunque la profesora es una persona preparada, da la impresión de 
que le gusta apegarse demasiado al libro guía, restando mucho a la 
creatividad personal que puede impregnarse a la clase. 
Antes de la clase de lengua castellana, los estudiantes muestran 
una aptitud poca activa en el sentido de que se mantienen sentados 
en sus pupitres conservando con el compañero de al lado y no se 
levantan mucho esperando la llegada de la profesora. Al momento 
de la llegada de la profesora son muy sumisos y respetuosos con 
ella ( muchos aseguran que es por la forma de ser de la profesora) 
Después de la clase siguen con la misma actitud del comienzo de la 
clase aunque un poco más inquietos. La mayoría manifiesta que la 
relación con los demás docentes es mejor que con la de lengua 
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castellana, por su rigidez y su carácter fuerte aunque ésta sea su 
directora de grupo. 
Los estudiantes manifiestan gustos por las actividades realizadas, 
que sean de su agrado, sobre todo aquellas donde se trate de leer 
en público. 
Llamó la atención que en la clase del tema " coplas, poesía, y 
canción ", la profesora propuso una actividad extraída del libro guía 
"Destrezas", la cual consistía en escribir unas coplas o un poema 
sobre cualquier tema. Solo algunos niños lograron realizar la 
actividad y los resultados no fueron los mejores, las ideas que 
plasmaron no poseían una coherencia total y además se pudo 
palpar poca creatividad por parte de los estudiantes. ( Anexo B). 
La anterior situación se logró percibir en las clase siguientes, había 
poca producción por parte de los estudiantes ( aparte de los 
cuestionarios y talleres que debían desarrollar del libro guía ), y 
poco entusiasmo por parte de la docente, quien se dedicaba 
únicamente a resolver los talleres y guías que se encuentran en el 
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libro guía. Restando así, la importancia de desarrollar otras 
temáticas no contenidas en el texto guía. 
De estas situaciones surgieron ciertas inquietudes: 
Por qué los estudiantes no responden positivamente cuando la 
profesora propone una actividad escrita?. 
Por qué la profesora se queda tan conforme ante esta situación 
sin hacer nada al respecto ? ¿ Por qué los resultados de dichas 
actividades no fueron las mejores ? ¿ Por qué los estudiantes no 
manifiestan interés por la expresión escrita y aun cuando lo hacen, 
les hace falta creatividad en sus mensajes y plasmar las ideas con 
coherencia y sentido?. 
Fue en ese momento cuando percibí esa y se concretaron las 
anteriores preguntas, en relación con la situación problemática que 
presentaban tanto los estudiantes como la docente, decidí organizar 
una serie de actividades con el fin de obtener información que 
ayudara a describir, interpretar, explicar y analizar dicha situación "€< 
en la que los estudiantes producían pocos escritos con ideas pool 
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claras y que la profesora se mostraba conforme ante la anterior 
situación. 
Para ello se hizo necesario implementar instrumentos y técnicas 
para recolectar información primaria, datos, pruebas que ayudaran 
a identificar, ampliar y profundizar aún más la problemática y sus 
posibles orígenes. Información primaria como: muestras de 
cuadernos, trabajos escritos, hojas de tareas, encuestas, etc. 
Primero tome muestras de los cuadernos de los estudiantes con el 
fin de observarlas y analizarlas ( Anexo C ) , en las cuales pude 
notar que estos padecen una pésima caligrafía, una deficiente 
ortografía y dificultades al redactar algún escrito tales como: 
Repetición de la conjugación "Y" para enlazar ideas. 
Falta de concordancia entre género y número entre las 
palabras. 
Omiten categorías gramaticales como artículos, verbos, 
preposiciones, necesarias para la comprensión de un 
mensaje. 
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Utilizan mal palabras como las preposiciones. 
No utilizan o utilizan mal los signos de puntuación. 
Muestran dificultadas para escribir ideas claras. 
Al momento de redactar una copla se nota poca creatividad y 
originalidad del estudiante que sólo lo hace por escribir. 
No hay coherencia y sentido entre las ideas, las cuales 
expresan una tras otra, sin tener en cuenta el orden sintáctico, 
el sentido y coherencia de un mensaje. 
Las anteriores dificultades se pudieron observar y encontrar al 
menos en la mayoría de los estudiantes. 
Es muy probable que sea una de las causas posibles de la poca 
producción escrita de los estudiantes. 
Poco tiempo después, desarrollé otra actividad, la cual tenía por 
objetivo analizar y detallar el comportamiento de los niños ante la 
propuesta y desarrollo de una actividad escrita y los resultados que 
esta produjo. Dicha actividad consistía en que los estudiantes 
debían crear frases utilizando una serie de monosílabos. Ante esto 
se les advirtió que las frases que crearan, tenían que ser frases con 
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mucho sentido y coherencia, ( Anexo D ) y que se debían construir 
en mayor número de oraciones en un tiempo determinado. 
La actividad se realizó en grupo de 5 integrantes para un total de 8 
grupos. Se propuso desarrollar la actividad en una hora de clase 
(45' aproximadamente) , pero fue necesario que se extendiera la 
actividad durante dos horas de clases ( 90' aproximadamente ). 
Los niños demostraron entusiasmo y ganas de hacer el ejercicio 
escrito, pero pese a ello y al tiempo, los resultados no fueron muy 
buenos. 
El grupo que más frase creó, hizo 9 frases, de las cuales 2 no 
poseían ni sentido ni coherencia. 
El grupo que menos frases hizo, creó solamente una, la cual posee 
sentido y coherencia. 
En general, la actividad se realizó con mucho orden, me llamó la 
atención que en la mayoría de las frases aparece el monosílabo 
"Dios" , ya sea como sujeto de la frase o como objeto directo de la 
acción, dándole a las frases un toque de religiosidad Y 
espiritualidad por parte de los estudiantes. Los monosílabos menos 
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utilizados fueron: Son, pan, hay, aún, un, ¿ qué ¿, se, ya; y los más 
utilizados fueron: Dios, luz, pan, das, de, paz, nos. 
En el desarrollo de esta actividad se evidenció aún, que los 
estudiantes presentan dificultades para plasmar sus ideas con 
sentido y coherencia y esto lo ratifica el hecho de que el número de 
frases creadas por un número de personas (5 personas) , en 
relación con el tiempo utilizado para ello (2 horas de 45 cada una) 
fuera bajo, y no sólo eso, sin que la mayoría presentara sentido 
poco claro. 
Pero lo anterior no era suficiente, así que pasado un tiempo corto, y 
decidí realizar otra actividad escrita la cual llevaba como objetivo, 
identificar las aptitudes de los estudiantes ante la creación escrita 
de una historia fantástica. 
La actividad se inició con la propuesta de escribir una pequeña 
historia, en la cual se debían narrar hechos fantásticos, teniendo en 
cuenta los elementos utilizados en la narración ( personajes, 
tiempo, espacio, narrador) y que dicha historia tuviera un principio, 
nudo y un desenlace. 
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Todo inició bien, los estudiantes parecían contentos y mostraban 
disposición para realizar la actividad. 
Sin embargo al igual que la actividad anterior, se tuvo que prolongar 
el tiempo. Por esta razón se decidió dejar fa actividad como trabajo 
extraclase. 
Al recibir los trabajos, se notaba en los niños una gran alegría, pero 
lastimosamente esa alegría no la pude sentir al leer los escritos, 
Gran sorpresa causó el hecho de que ningún niño fue capaz de 
escribir una historia fantástica por si solo. 
Algunos recurrieron a escribir la letra de una canción vallenata muy 
conocida, otros la transcribieron de un texto o libro de cuentos, o 
por el contrario, si la escribieron, pero su contenido era una de las 
tantas historias del común en nuestra sociedad ( Anexo E). 
Poca creatividad y originalidad, concluí cuando leí todas las 
historias y sumada a las dificultades que anteriormente 
manifestaron los estudiantes, constituían otras evidencias de la 
problemática. 
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Finalmente, realicé una pequeña encuesta a los 46 estudiantes, con 
el objetivo de obtener un poco más de información ( Anexo F). Se 
plantearon preguntas sencillas acerca del gusto por escribir y las 
dificultades que tienen los estudiantes al momento de hacer un 
escrito. Los resultados fueron los siguientes: 
El 78% de la población ( 36 niños) respondió si cuando se le 
pregunto que si le gustaba escribir cuentos, el resto, el 22% 
(10 niños) respondió no a la anterior pregunta ( ver gráfica 1, 
Anexo G). 
Cuando se les preguntó que si consideraban aburrido y 
canzón escribir un cuento, el mismo 78% del punto anterior 
(36 niños ) manifestó que no, pero el mismo 22% anterior 
respondió que si lo consideraban aburrido y canzón ( Ver 
gráfica 2, Anexo G). 
Sin embargo 100% de los niños ( 46 niños ) ha escrito un 
cuento. ( Ver grafica 3, Anexo G) 
Además de escribir un cuento el 85% de la población ( 39 
niños) respondió que escriben otra clase de texto como la 
poesía o pequeños versos y el 15% restante ( 6 niños) que 
no ( ver gráfica 4, Anexo G). 
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Al responder al punto 5 ( Anexo F ) de la encuesta, solo el 
54% ( 25 niños) admite tener dificultades al escribir o redactar 
un cuento, Poema, etc; sin embargo el 46% restante no lo 
admitió en este punto ( ver gráfica 5, Anexo G) 
El 100% respondió que sí necesita de ayudas como en el 
diccionario, cuando redactan un escrito. (aquí en este punto el 
46% del punto anterior que dijo no lo admite en este punto.) 
(ver grafica 6, Anexo G). 
Como se puede ver la mayoría de los estudiantes, les gusta escribir, 
pero presentan dificultades para plasmar las ideas con claridad y 
coherencia teniendo como consecuencia la baja producción escrita 
por parte de los estudiantes solo una cifra considerable lo concibe 
como aburrido y canzón, el acto de escribir llegado a este punto, 
casi finalizando, pude darme cuenta que las inquietudes que me 
planteé casi al principio habían sido respondida en su totalidad. 
Cuando me preguntaba ¿ Por qué los estudiantes no responden 
positivamente cuando la profesora propone una actividad escrita ? 
no sabia, y ¿ por qué la profesora se queda tan conforme ante esta 
situación?. ¿ por qué los resultados de esas actividades no son los 
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mejores? ¿ por qué cuando los estudiantes escriben lo hacen con 
poca claridad y coherencia y sus ideas no tienen un sentido muy 
claro, además son pocos creativos y originales?. 
Los estudiantes no coordinaban las ideas y no poseen un 
vocabulario suficiente, no han desarrollado en un grado óptimo las 
capacidades, habilidades y procesos mentales que implica el 
conocimiento del aspecto escrito de la lengua, debido a la poca 
estimulación recibida en el ambiente de su clase de lengua 
castellana. Por parte de la profesora que sólo se dedica a realizar 
las actividades propuestas en el libro de guías, restándole 
importancia al desarrollo del aspecto escrito de la lengua, en el 
sentido de que cada estudiante produzca por si mismo textos 
escritos donde expresen lo que piensan y sienten, 
independientemente de los temáticas presentadas en el libro; 
buscando que los estudiantes hagan uso de sus ' capacidades 
mentales del pensamiento y raciocinio para expresarse por escrito 
sobre un tema común. 
Pero no es cuestión de echarle la culpa a la profesora puesto que 
ella solo cumple por lo requerido por la institución, que le exige el 
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cumplimiento del desarrollo sucesivo y casi total de las temáticas y 
talleres de trabajo contenidos en el texto guía. 
Es posible apuntar hacia otra causa u origen de la problemática, la 
cual puede ser ubicada en los grados anteriores en donde los 
estudiantes no pudieron desarrollar a cabalidad, las capacidades, 
habilidades y procesos mentales que se hacen presentes al 
momento de escribir algún mensaje o texto, debido a que tampoco, 
allí, los estudiantes no recibieron una buena ejercitación, 
estimulación y práctica en el ambiente de su clase de lengua 
castellana que les permite ver la parte divertida o atractiva del acto 
de escribir nuestros propios pensamientos, ideas y sentimientos. 
También se debe tener en cuenta el ambiente del seno familiar y 
social de los estudiantes, la mayoría de sus padres son analfabetas, 
no poseen un trabajo estable y en sus ratos de desempleo se 
dedican a las ventas ambulantes o a realizar como popularmente se 
le conoce a los trabajos pequeños " Marañitas ", lo que le quita 
espacio y resta tiempo para dedicarle a sus hijos estudiantes, la 
atención necesaria sobre todo para ver qué tanto saben y cómo se 
desenvuelven los niños en la institución. Y que decir de sus madres 
que en muchos casos son las jefes del hogar y por lo tanto les toca 
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desempeñar el papel tanto de Padre como de Madre. Tienen que 
trabajar todo el día para conseguir el sustento de sus hijos y 
mantener el hogar y para ello se dedican a trabajar todo el día, 
dejando a sus hijos al cuidado de los vecinos o solos. 
Por todo lo anterior, decidí trabajar en una propuesta que tuviera 
como propósito primordial, hacer que los estudiantes del grado 6° A 
del INTECSUR JACQUELINE KENNEDY escribieran y se 
ejercitaran en la redacción de textos escritos con el fin de ir 
disminuyendo las dificultades que presentaban. 
Todo de una manera progresiva y teniendo en cuenta el nivel 
lingüístico de los estudiantes, sus habilidades y cualidades. 
Con respecto a la posición de la docente ante la problemática he 
decídidó no quedarme conforme y tomé una actitud activa y positiva 
buscar la manera de que los estudiantes escribieran. Y de esa 
reflexión surgió la idea de trabajar la redacción a partir de las 
sensaciones, es decir darles a conocer a los niños que nuestro 
cuerpo puede servirnos como fuente de inspiración para plasmar 
nuestras ideas, pensamientos, y sentimientos, de una forma 
agradable y divertida, con sentido y con coherencia. Mostrarles que 
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todo aquello que sentimos mientras escuchamos, comemos, 
olfateamos, observamos, y todo lo que esas sensaciones pueden 
hacernos recordar; es un material precioso para escribir y así I 




3. REFLEXIÓN TEÓRICA 
En nuestra sociedad, se le ha asignado muchas funciones a la 
escuela, como socializadora de los individuos, como espacio de 
producción de ideas, para adaptar socialmente al hombre; y 
además, juega un papel importante como espacio para la 
producción y difusión del conocimiento científico. 
El acto de comunicarnos se puede hacer por medio de diferentes 
lenguajes ( gestos, palabras, señales, etc.), y a través de estos 
damos a conocer nuestros pensamientos, sentimientos, ideas, 
sensaciones, siendo los lenguajes objeto del trabajo escolar. 
Entonces puede reconocerse que la escritura cumple un papel 
importante dentro del proceso de aprendizaje o de adquisición de 
conocimientos. Es por eso que la escuela debería ofrecer a sus 
estudiantes un desarrollo adecuado del lenguaje escrito para la 
construcción del conocimiento. 
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Diversos autores como Teberosky, Baena, Bustamante entre otros, 
consideran que el acto de escribir es algo mas que un proceso 
mecánico realizado por el hombre, por medio del actual podemos 
comunicamos y a la vez construir una identidad cultural propia3. 
La escritura es un ejercicio intelectual en el que se pueden producir 
capacidades intelectuales y, también, producir influencias reflexivas 
sobre la manera de percibir, producir y analizar el lenguaje; sobre 
las capacidades intelectuales de registrar, planificar, corregir y 
construir lenguaje; y sobre el conocimiento en general. 
En esa misma perspectiva, 0ng4 expresa: 
" Sin la escritura, el pensamiento escolar no pensaría ni podría 
pensar como lo hace, no solo cuando está ocupado en escribir, sino 
incluso normalmente cuando articula sus pensamientos de manera 
oral. Más que cualquiera otra invención particular, la escritura no ha 
transformado la conciencia humana." 
3. JURADO y. FABIO, ZAMUDIO GUILLERMO. Procesos de la escritura. Santa Fe de Bogotá 
D.C. Colección mesa redonda, N° 35 Cooperativa editorial Magisterio: 1997. páginas 14— 15. 
4. IBID página 14-15. 
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Esta transformación se hace posible cuando se tiene la oportunidad 
de producir y comprender textos escritos, de trabajarlos y confrontar 
ideas con otros textos y con otras personas, proceso que debe 
darse en todas las áreas del conocimiento. 
Los filósofos antiguos consideraban que una cosa estaba bien 
cuando estaba completa, por lo que corresponde, para que un 
escrito este bien y pueda ser comprendido claramente por el lector, 
debe presentar las ideas y pensamientos de la lengua. Al mismo 
tiempo, debe tener la fuerza necesaria para expresar ideas y 
sentimientos que nos produce el entorno en el que nos 
encontramos al momento de escribir, o lo que produce en nosotros 
el objeto, el hecho ... que sirve de base para realizar el escrito. 
3.1. Importancia de la Expresión Escrita: 
Mario Gómez dice acerca de la escritura: "La escritura como acción 
y como resultado, es un ejercicio del pensamiento y de su expresión 
por medio de ella se expresan y comunican mensajes ... " 5 
5. GÓMEZ, MARIO. Didáctica de la lengua Española. Santa fe de Bogotá D.C. Universidad de 
Santo Tomás,. Centro de enseñanza desescolarizada 1990. pagina 210 
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Hace referencia a la importancia que tiene la expresión escrita en 
cualquiera de sus manifestaciones para la comunicación entre los 
individuos. No valorar el acto de escribir como un simple ejercicio 
sino como una forma de expresar y llevar a los demás, las ideas y 
pensamientos; y sobre todo cultivar la actividad intelectiva de 
pensar. 
3.2. Escuela y lenguaje Escrito:  
Generalmente, el estudiante asume la escritura como respuesta a 
una actividad impuesta o solicitada por el docente, después de 
haber dado o explicado un ejemplo, con el objetivo de comprobar si 
aprendieron lo enseñado. Con esa actitud no se esta llevando 
acabo la función de la escritura como acto en si para la 
comunicación sino que actúa más que todo con la intención de 
alcanzar una calificación, dejando a un lado la importancia que 
Esta tiene ya que el estudiante considera que entre menos escriba, 
menos errores cometerá y será mejor calificado. 
Esta tiene ya que el estudiante considera que entre menos escriba, 
menos errores cometerá y será mejor calificado. 
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La revisión, corrección y calificación son momentos aportados de la 
producción escrita y funciones del maestro que conlleva a malas 
calificaciones y llamados de atención, y a situaciones que no 
estimulan los procesos de escritura. Por eso muchos estudiantes 
acuden a trocar los cuadernos de los compañeros. 
Las anteriores situaciones demuestran que muchas veces el 
docente desconoce las funciones conceptuales de la escritura y por 
lo tanto, da un paso incorrecta a ésta, lo que conlleva a que en la 
escuela no se aprenda criterios ni técnicas para la producción 
textual, según las intenciones ( género, contexto comunicativo, etc.) 
" La enseñanza de la redacción es difícil de sistematizar en un 
método rígido "y que " La vieja costumbre de dar, un tema más o 
menos abstracto y hacer que el alumno escriba a su capricho sin 
una guía, unos ejercicios previos, debe ser abandonada " dice el 
autor Félix Pellicer Rivede. 
El docente debe estar en disposición y actitud de guiar al estudiante 
cuando este se encuentre realizando un ejercicio escrito. Además 
6. Op. Cit. Página 42. 
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debe considerar que la capacidad de reflexionar de los escolares, 
puede estar dado por diversos aspectos ( intelectuales, sociales, 
económicos, culturales, etc ), que le impiden el acceso a temas 
demasiados elaborados para ellos. El docente debe comenzar a 
estimular al discente para que escriba acerca de sus experiencias y 
que mejor manera que a través de los sentidos y la percepción que 
éste tiene del mundo exterior; y por último sus sentimientos para 
luego, si, pasar a estimularlos para que escriban sobre temas 
complejos donde puedan expresar las ideas, pensamientos, la 
visión y puntos de vista, es decir, enfocarlos hacia temas 
abstractos. Así mismo lo expresa el autor Félix Pellicer Rived "La 
redacción o composición escrita es un medio de comunicación por 
el cual nuestras experiencias, sentimientos sensaciones, todo el 
mundo exterior contemplando desde el mundo interior "7. 
7. Op. Cit. página 42 
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3.3.Procesos Cognitivos que intervienen en la composición Escrita.8 
Cuando redactamos una noticia, preparamos un documentos o 
escribimos una carta, libro o poema, ya que estamos transformando 
ciertos contenidos mentales en palabras escritas. En este caso, los 
procesos que intervienen son de tres tipos; para poder transformar 
una idea o pensamiento en signos gráficos: 
3.3.1. Los procesos conceptuales: Toda composición comienza 
siempre por una " planeación "de las ideas o el mensaje 
que se va transmitir ideas que se encuentran 
representadas originalmente en un lenguaje abstracto de 
pensamiento. Antes ponerse a escribir, el escritor tiene que 
decidir que va escribir y con que finalidad, tiene que 
seleccionar de su memoria o del ambiente externo, la 
información que va a transmitir y la forma como la va a 
decir de acuerdo los objetivos que se haya planteado. 
8. CUETAS, VEGA, Femando. Psicología de la escritura. Editorial escuela española S.A. 
páginas 10 y 19. 
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3.3.2.Los procesos Lingüísticos: Son Encargados de traducir 
esas ideas en secuencias de proposiciones lingüísticas. 
Hay, al menos, dos tipos de procesos lingüísticos: 
3.3.3.sintácticos. La planificación se hace a un nivel conceptual. 
Puesto que de hecho el mensaje se puede transmitir de 
formas muy variadas ( mediante mímica, dibujo, escultura, 
etc ). Cuando se transmite a través de la escritura hay que 
utilizar construcciones lingüísticas, esto es, estructuras en 
las que hay que encajar las palabras de contenido 
(sustantivos, verbos y adjetivos ) que transmiten el 
mensaje. 
3.3.4. Los Léxicos : Selección de palabras. A partir de las 
variables sintácticas y semánticas especificas. Hasta este 
momento el escritor busca en su almacén léxico las 
palabras que mejor encajan en la estructura ya construida 
para expresar el mensaje ya planificado. 
3.3.5. Los procesos Motores : Cuya misión es la de transformar, 








signos lingüísticos abstractos en signos gráficos. En función del 
tipo de escritura que se vaya a realizar ( a mano, máquina o 
computador ) y del tipo de letra ( cursiva o Script, mayúsculas 
y/o minúsculas ), se activan los programas motores que se 
encargarán de producir los correspondientes signos lingüísticos 
gráficos. 
3.4. Procesos y Etapas de la Composición Escrita 9  
La enunciación del discurso de forma escrita se realiza mediante 
acciones de redactar, componer o escribir, es decir expresar por 
escrito pensamientos ideas, sentimientos, sensaciones y deseos. 
El acto de escribir o redactar conduce a la producción de textos o 
mensajes escritos con destino a un lector con el fin de comunicar a 
nivel de información, de expresión estética o a nivel socio — cultural. 
Es el proceso aplicado a la comunicación escrita donde hacen parte 
el sistema de la lengua, los signos y técnicas propias de esta clase 
de discurso. 
9. NIÑO, Víctor Miguel. Los procesos de la comunicación y el lenguaje. Santa Fe de Bogota 
D.C.Segunda edición: 1994. ECOE Ediciones. Páginas 260 - 271 
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Durante el proceso de composición escrita se distinguen 
generalmente las siguientes etapas: 
Etapa de preparación: elaboración de la información, lo que 
implica la inspiración, un proceso de documentación o 
investigación. 
Etapa de redacción: Hace parte la etapa de preparación, 
donde se construyen oraciones, párrafos, la caracterización 
significativa, los recursos del estilo. 
Etapa de revisión: Hace parte también de la etapa de 
preparación donde se construyen oraciones, párrafos, la 
caracterización significativa, los recursos de estilo. 
Etapa de revisión 2 : Permite volver a la etapa inicial para 
revisar el texto con el objetivo de corregirlo, ampliarlo o 
precisarlo, moldear el estilo. 
Etapa de presentación : Hace referencia a las técnicas y 
pautas exigidas para la presentación del texto: partes, títulos, )z4SAD 
márgenes, impresión. 
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3.5. Formas o Técnicas Básicas de un Escrito:10 
Puede realizarse un escrito siguiendo formas de redacción teniendo 
en cuenta el objetivo, el estilo, la organización y el enfoque del 
tema. Estas formas son las siguientes: 
3.5.1 La descripción: describir es representar con palabras, la 
imagen de personas, seres vivos, objetos, paisajes, lugares, 
situaciones y otros aspectos de la realidad. Se necesita un frío 
espíritu de observación que sepa destacar detalles 
importantes y significativos de tal forma que el lector crea ver 
lo que esta leyendo. 
3.5.2 La Narración: Es una forma de relatar hechos y sucesión 
temporal, verdaderos o ficticios, en un espacio o ambiente; y 
desarrollados con la participación de personajes históricos o 
imaginarios. Por lo general presenta la siguiente estructura: 
Hechos iniciales (detalles) , nudo o desarrollo de los 
principales acontecimientos o el desenlace feliz o triste de los 
hechos. 
10. Op. Cit. Página 48 
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3.5.3. La exposición: consiste en dar a conocer diversos aspectos 
acerca de un tema con el propósito de informar, donde se 
manejan conceptos, ideas, juicios, reflexiones a nivel 
intelectivo. 
3.5.4.La Argumentación: No existe un limite preciso entre la 
exposición y la argumentación, pero esta se diferencia de 
aquella por que va más allá de la pura información. Tiene 
como objetivos formular razones para sustentar una verdad 
para convencer a otras para que adopten nuestro punto de 
vista, adopten nuestra aptitud o tomen una decisión. La 
argumentación esta constituida por los siguientes pasos: 
Exposición de la tesis, refutación o aclaración de puntos de 
vistas contrarios y comprobación o confirmación de la tesis 
por medio de argumentos válidos. 
3.5.5.EI diálogo : forma o técnica en la cual se presenta a los 
personajes hablando o emitiendo enunciados de toda clase. 
Esta técnica se encuentra en géneros literarios como el 
cuentos , la novela y el teatro en especial. En el dialogo se 
presenta una conversación entre dos o más interlocutores. 
Puede utilizar cualquiera de los recursos de la descripción, 
narración, exposición y argumentación, los personajes revelan 
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opiniones, estados de ánimo, expresan ideas pensamientos, y 
sentimientos. 
3.5.6. La correspondencia: Relación de cartas, ya sean familiares, 
oficiales o comerciales, elaboración de tarjetas postales, 
telegramas, etc. Es un entretenimiento de mucha utilidad, es 
una actividad universal y de común concurrencia en la vida 
social. A través estos documentos puede apreciarse la cultura. 
3.5.7.La poesía: Producción literaria que pretende expresar la 
belleza. Obliga a la expresión de un máximo de ideas con el 
mínimo de palabras, por que es la condensación del 
pensamiento y del lenguaje expresivo. 
3.6. Percepción y sensación  11  
Percibir es una actividad cognoscitiva del hombre por medio de la 
cual recibe impresiones mediante uno o más sentidos. Sensación 
es la reacción a un estímulo a través de los sentidos. 
11. RUBINSTEIN Si. Enciclopedia de psicología general. Méjico DF. Grijalbo S.A. 1967 
tercera parte capitulo VII. 
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La sensación y la percepción están íntimamente vinculadas entre 
si. Ambas con reflejos de la realidad objetiva, a través de los 
sentidos e influye en los órganos sensoriales. 
El hecho de que las sensaciones dependan de estímulos externos 
nos incita a examinar esta dependencia. La psicología comprobó 
que no todo estímulo produce sensación. Una excitación puede ser 
tan débil que no produzca ninguna sensación, no oímos muchas 
vibraciones de cuerpos que nos rodean, como tampoco percibimos 
con la simple vista la multitud de cambios microscópicos que 
continuamente se están produciendo a nuestro alrededor. Se 
necesita una mínima intensidad de estimulo para producir una 
sensación. 
3.7. Clasificación de las Sensaciones  12  
Se distinguen como formas básicas de sensaciones, dependiendo 
del tipo de estímulo, las sensaciones cutáneas ( contacto y presión) 
táctiles de temperatura y dolor, gustativas y olfativas visuales y 
12. Op. Cit. Página 52. 
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auditivas, sensaciones de posición y de movimiento ( estáticas y 
cinestáticas ) y las sensaciones orgánicas ( hombre, sed, sexuales, 
dolor, ( sensaciones de los órganos internos). 
3.7.1.E1 sentido Cutáneo: La sensibilidad de la piel se subdivide en 
cuatro clases diferentes : las de dolor, calor, frío, y tacto 
(presión). En la superficie de la piel existe una gran cantidad 
de configuraciones o partículas receptivas periféricas de 
diferentes formas , receptores directos del contacto 
superficial. 
3.7.2.Sentido táctil: desde un punto de vista táctico y real no es 
esencial para ello el contacto pasivo de la piel del ser humano 
con un objeto cualquiera sino el tanteo activo, el palpar los 
objetos que lo rodean, que van unidos a la influencia que 
ejerce sobre ellos para el conocimiento de la realidad objetiva. 
El tacto es el sentido específicamente humano de la mano, 
que trabaja y percibe, el cual se distingue ante todo por su 
carácter activo. En el tanteo se conoce el conocimiento del 
mundo material dentro del proceso del movimiento. La 
palpación pasa hacer la sensación dirigida y consciente, y el 
conocimiento activo del objeto. Por ello la mano nos transmite 
conocimientos especialmente valiosas de las propiedades 
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esenciales del mundo material. La dureza, la elasticidad e 
impermeabilidad son cualidades básicas mediante las cuales se 
determinan los cuerpos materiales. Son percibidos por la mano que 
se mueve, y se refleja en las sensaciones que esta nos transmite. 
3.7.3.Sensaciones del Olfato y del gusto: El sentido olfativo y el 
sentido gustativo son dos variantes de la sensibilidad química. 
Una de las más importantes diferencias biológicas que han 
surgido entre ellas consiste en que el gusto depende del 
contacto directo mientras que el olfato actúa a distancia. En 
realidad para el conocimiento del mundo externo, este último 
sentido es menos importante que el virtual, el auditivo y el 
táctil. Las sensaciones olfativas se producen al penetrar por la 
nariz varias partículas de substancias gaseosas junto con el 
aire que se inspira. La parte de la mucosa a la membrana 
pituitaria de la cavidad nasal que se halla inmediatamente es 
la superficie odorífica. Las sustancias aromáticas o aromas 
llegan a ellas por dos medios: por la inspiración, pero también 
en la espiración pueden sentirse los aromas. 
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Para que un aroma provoque una sensación olfativa, debe ser 
capaz de volatizarse o evaporarse y disolverse en agua. La 
sensibilidad al olor es muy grande en el hombre, todavía lo es 
más en los animales. 
3.7.4.Las sensaciones gustativas : De entre el complejo de 
sensaciones producidas por substancias gustativas pueden 
destacarse cuatro cualidades básicas: Salado, ácido (agrio), 
dulce y amargo. Se forman bajo el efecto de substancias 
saludables y difundibles sobre los medios gustativos. La 
región principal del sentido, es la membrana pituitaria de la 
lengua, especialmente su punta, sus bordes y su dorso. El 
centro de la lengua y su superficie inferior carecen de 
sensibilidad gustativa. La punta de la lengua es muy sensible 
a los estímulos dulces, el borde para los ácidos y el dorso a lo 
amargo. 
3.7.5.Sensaciones auditivas: El oído tiene un significado especial 
para el ser humano, por servirle para la recepción del habla y 
la música. Las sensaciones auditivas son el reflejo de las 
ondas sonoras que actúan sobre e 1 receptor auditivo, las 
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cuales son producidas por un cuerpo oscilante y representan 
un cambio de condensación y atermación del aire. 
Resulta muy fácil percibir todo lo que nos rodea en el exterior de 
nuestro cuerpo: los fenómenos naturales, la estructura y 
composición de los objetos y cosas, los estímulos y las reacciones 
que ocurren dentro y fuera de nuestro mundo. 
Sin embargo para muchas personas resulta difícil poder expresar 
todas esas experiencias, sentimientos y sensaciones de alguna 
manera y sobre todo cuando se incluyen de forma directa, la 
practica de capacidades y de habilidades, así como también los 
conocimientos de nuestra lengua tanto oral como escrita. 
Por lo general puede verse en las escuelas que el proceso de 
producción escrita ha sido limitado por los contenidos. 
El escolar sólo produce con respeto a una forma de evaluar el 
aprendizaje de ciertos temas de estos contenidos, haciendo que el 
ejercicio de la escritura se torne forzoso, tedioso, muchas veces en 
un ejercicio de transcripción terminando en apatía hacia ese 
ejercicio, dejando de un lado la parte recreativa y divertida. 
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El presente proyecto tiene como propósito la utilización de los 
sentidos de los estudiantes como herramienta primordial para 
analizar y tratar de comprender la realidad, su realidad. 
Esto no quiere decir que los discentes busquen plantear soluciones 
a problemas de orden social, sino detallar todo aquello que ocurre a 
su alrededor pero en situaciones propias de ellos. Es decir, buscar 
que ellos analicen y detallen su cotidianidad, lo que les sucede a 
diario, sus experiencias para tomarlas como base de trabajo. 
Busca, además, integrar de forma armónica esas sensaciones, las 
experiencias, la información que captan o que tiene el estudiante, a 
través de los sentidos enfocándolos hacia la expresión de 
sentimientos y la visión propia del mundo que se forman los 
estudiantes para materializarlos, finalmente, en pequeños textos 
producidos por ellos mismos, teniendo en cuenta en un principio 
solamente la parte del contenido, para luego progresivamente ir 
asesorándolos acerca de la manera de cómo un mensaje emitido 
por ellos puede llegar a tener sentido y coherencia. Todo lo anterior 
quiere decir que el discente escribirá a partir de todo aquello que 
siente a través de los órganos de los sentidos, y al mismo tiempo 
tener en cuenta la gramática de nuestra lengua castellana, con el 





fin de ir desarrollando en ellos esa capacidad de expresar por 
escritos sus pensamientos y sentimientos de una forma clara, 
coherente y sobre todo que el estudiante mejore sus procesos del 
pensamiento a la hora de plasmar sus ideas por escrito. 
3.8. Marco Conceptual: 
3.8.1. Modelo pedagógico y enfoque curricular 
Las finalidades y propósitos educativos, el carácter de los 
contenidos, las relaciones con el estudiante y el saber, los 
elementos de la metodología, los recursos y la evaluación, son 
rasgos de la concepción pedagógica en el ejercicio del docente 
comprendidos en un método pedagógico. El presente proyecto 
pedagógico se identifica con los postulados del modelo activista que 
hacen referencia a los propósitos, contenidos, secuenciación, el 
método, recursos didácticos y la evaluación. El activismo/3  
13 ZUBIRÍA de, Samper, Julian . tratado de pedagogía conceptual 4 los modelos 
pedagógicos. Santa fe de Bogotá fundación Alberto Merani para el desarrollo de la 
inteligencia, fondo de publicaciones , capitulo III la escuela nueva y el modelo activista 1994. 
páginas 73 —78. 
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proviene de la identificación del aprendizaje con la acción. "se 
aprende haciendo "dice Decroly, en un intento por sintetizar 
Los lineamentos centrales de la escuela nueva. El conocimiento 
será efectivo en la medida en que repose en el testimonio de la 
experiencia. En consecuencia, la escuela debe crear las 
condiciones para facilitar la manipulación y experimentación por 
parte de los escolares. El niño pasa así hacer el elemento 
fundamental de los procesos educativos y tanto los programas 
como los métodos tendrán que partir de sus necesidades e 
intereses. 
Postulado primero: ( propósitos ) La escuela debe preparar para la 
vida, dejando así de ser un modelo artificial separado de la vida, 
para convertirse en un pequeño mundo real y práctico que prepara 
a los niños para la vida. 
Postulado Segundo: ( Contenidos ) La naturaleza y la vida misma 
son objeto de estudio. El activismo lleva a cabo esta transformación 
vinculando los contenidos con la naturaleza y la vida. En la práctica 
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de esta búsqueda ha conducido a la reivindicación de lo cotidiano y 
circunstancial. 
Postulado Tercero: ( La secuenciación ) Los contenidos educativos 
deben organizarse partiendo de lo simple y concreto hacia lo 
complejo y abstracto. 
Postulado Cuarto: ( El Método ) Al considerar al niño como artesano 
de su propio conocimiento, el activismo da primacía al sujeto y a su 
experimentación. El estudiante es el centro, el eje sobre el cual gira 
el proceso educativo; sus interese deben ser conocidos y 
promovidos por la escuela; el niño debe retomar la palabra la cual 
debe ir acompañada de la acción y para ello hay que permitir al 
niño observar, trabajar, actuar y experimentar los objetos de la 
realidad. 
Postulado Quinto: ( Los Recursos didácticos ) Los recursos serán 
diseñados para educar los sentidos y desarrollar así las 
capacidades individuales. 
Con el modelo activista el niño aparece en la escuela como un ser 
con derechos, con capacidades e interese propios, los cuales serán 
tenidos en cuenta y desarrollados por el proceso educativo. 
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Tenemos que los anteriores rasgos de la concepción pedagógica 
activista giran en torno al currículo, pero para tener una visión más 
clara de lo que es currículo, es necesario recurrir al concepto 
definido en el proyecto educativo Institucional ( PEI. ) de la 
universidad del magdalena que dice: 
" Currículo es todo el proceso educativo de una institución con la 
participación de todos sus estamentos, que impregna, por 
consiguiente, lo conceptual, lo pedagógico, lo administrativo, lo 
investigativo, lo metodológico y lo comunitario. Visto todo esto a 
través de una estructura curricular en la cual se integren los 
ambientes educativos, y sus períodos de formación a través de 
un plan de estudios, concebido este como un "pretexto" 
mediante el cual se operacionaliza la distribución espacio - 
tiempo de unos conocimientos 
Según lo anterior, currículo es, entonces, todo ese proceso que 
ocurre en una institución que afecta todos los aspectos de la 
14. UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. Proyecto Educativo Institucional (P.EJ.). Santa Marta: 
Unimag 1999. Lineamientos curriculares y pedagógicos en la universidad del magdalena. 
Página 47. 
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educación como lo pedagógico, la investigación, la metodología, la 
comunidad, la valoración. 
Este proyecto, esta caracterizado además con la concepción del 
enfoque curricular práctico o enfoque práctico de Joseph J. 
Shwab", en cuanto que concibe a la educación como un proceso 
humanizante, teniendo en cuenta la formación integral, es decir, los 
estudiantes no son simples personas con conocimientos, sino 
personas, las cuales tienen sentimientos y por eso tiene en cuenta 
la parte afectiva y particular de cada cual. 
El docente es un investigador de su propio que hacer, se le da 
mucha responsabilidad. Es muy importante todo aquello que pueda 
transmitir a sus estudiantes, tanto conocimientos como valores. Los 
escolares, quienes participan en este proceso como objeto o fuente 
de estudio, tienen un papel activo frente a los procesos de 
construcción del conocimiento. Se tiene en cuenta además un plan 
de estudio, el cual esta demarcado con la práctica, por el análisis de 
la realidad. 
15. OROZCO, de BARROS, Gloria. Enfoque práctico en la escuela. Documento de trabajo. 
Santa Marta: Unimag, 2001 
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Por tanto, en el presente proyecto busque a partir de la práctica 
pedagógica, como maestro, se cree un ambiente de experiencias 
estimulantes donde los estudiantes realicen el ejercicio de escribir o 
redactar, teniendo en cuenta sus necesidades, con el fin de que 
estos formen sus propios criterios a cerca de la manera o forma de 
redactar textos cortos, impregnados de su creatividad e 
imaginación. 
Este proceso de desarrollo progresivamente, ya que se tuvieron en 
cuenta los contenidos y las condiciones intelectivas de cada 
estudiante; su proceso para ir accediendo a las estructuras o etapas 
cognitivas del pensamiento más complejas de las que posee, para 
plasmar sus ideas, conceptos, sentimientos y sensaciones, 
expresados a través de las técnicas de redacción por sus propios 
medios; teniendo en cuenta, además, sus capacidades, habilidades 
e intereses propios. 
Busqué también, que a través de las actividades y experiencias el 
estudiante se sensibilice, se vuelva más humano, en el sentido de 
que se vuelva más detallista con respecto a su entorno y una 
persona sensible capaz de desarrollar y valorar las cualidades 






y social como lo son: El respeto, la responsabilidad, la tolerancia y 
el espíritu de superación. 
3.8.2. Bases Legales 
Este proyecto pedagógico presenta sus bases legales 
fundamentadas en diferentes documentos como la Constitución 
Política de Colombia de 1991, la ley 115 de 1994, ley general de la 
educación, la reso1uc1ón2343 de junio 5 de 1996 y la resolución 
0134 de 1994 por medio de la cual se aprueba el proyecto 
pedagógico para la facultad de ciencias de la educación de la 
Universidad del Magdalena. 
De la constitución Política de Colombia de 1991 tomo los artículos 
10 y 67 en los cuales se declara al castellano como el idioma oficial 
de Colombia y la educación como un derecho de toda persona. 
Siguiendo con la ley 115 de 1994 ley general de la Educación, tomo 
los artículos correspondientes a la definición de los objetivos 
generales y específicos de la educación Básica: del artículo 20, 
artículo que corresponde a los objetivos generales de la educación 
básica, tomo el literal b: 
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" Desarrollar las habilidades comunicativas para leer; comprender, 
escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente "16. Y del 
artículo 22, el cual corresponde a los objetivos específicos de la 
educación Básica en el ciclo de secundaria, del cual corresponde a 
los objetivos específicos de la educación básica en el en el ciclo de 
secundaria, del cual tomo los literales a y b. Literal 
Literal a: " El desarrollo de la capacidad para comprender textos y 
expresar correctamente mensajes completos, orales y escritos en 
lengua castellana, así como para entender, mediante un estudio 
sistemático, los diferentes elementos constitutivos de la lengua ". 
Literal b: " La valoración de la lengua castellana como medio de 
expresión literaria y el estudio de la creación en el país y en el 
mundo ".17 
16 ley 115, ley general de educación de 1994. santa fe de Bogotá D.C. unión Ltda. articulo 20 página 17 
17 lbíd. Pagina 19. 
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La razón por la cual he tomado los anteriores artículos es por que 
desde la aplicación de la propuesta pedagógica de este proyecto en 
el área de humanidades, en general, y desde la asignatura de 
lengua castellana, en particular; aún mas las metas que persigue mi 
propuesta constituyen la consecución de logros significativos que 
ayudaran a que se lleven a cabo específicos de la educación básica 
ya mencionados, para así, sucesivamente, contribuir a alcanzar uno 
de los objetivos generales de dicha educación. 
De igual forma, la resolución numero 2343 de junio de 1996, por la 
cual se adopta un diseño de lineamiento generales de los procesos 
curriculares de servicio público educativo y establecen los 
indicadores de logros curriculares por conjuntos de grados para los 
distintos niveles de la educación formal, establecido de acuerdo con 
lo dispuesto en la ley 115 de 1994, ley general de la educación: 
Sección cuarta, indicadores de logros curriculares para los grados 
70, 8° , y 9° de la educación básica, numeral seis correspondientes 
al área de humanidades 
6,1 "lengua castellana": 
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Reconoce el lenguaje como medio de organización del 
pensamiento, comprensión e interpretación del mundo. 
Da cuenta de la estructura, intención y estrategias textuales 
particulares presentes en diferentes tipos de textos y actos 
comunicativos. 
Produce diferentes tipos de textos, utilizando estrategias que 
garantizan niveles de coherencia, cohesión, estructura, 
pertinencia y adecuación al contexto, obedeciendo a planes 
textuales, elaborados previamente. 
Argumenta consistentemente tanto en forma oral como 
escrita. 
Valora y respeta las normas básicas de la comunicación, 
luego de haberlas construido socialmente. 
Los anteriores indicadores de logros establecidos para los grados 
séptimo, octavo y noveno de secundaria se relacionan con este 
proyecto en cuanto a que los planes de lección que estructuran la 
Unidad Didáctica que articula de una u otra manera la propuesta 
pedagógica, han sido construidos de tal forma que cada uno busca 
que el educando alcance un objetivo principal, el cual va a contribuir 
junto con el resto de objetivos a alcanzar una meta que constituye 
un logro general del área de humanidades correspondiente al grado 
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7° . Los resultados que arrojo la aplicación de la propuesta, las 
señales y muestras que los educandos manifestaron constituyeron 
de una forma general, alguno de los indicadores de logros ya 
mencionados. 
Y para finalizar hago mención de la resolución N° 0134, por la cual 
el Consejo Académico de la Universidad del Magdalena, previo 
análisis del departamento de pedagogía y del consejo de facultad 
de educación, institucionalizó el proyecto pedagógico al darle vida 
legal a través de dicha resolución. 
Al darle vida legal al proyecto pedagógico, se inicia, así, también, 
una etapa nueva en la formación de nuevos educadores, 
encaminados hacia la investigación y la práctica como herramientas 
fundamentales en el mejoramiento de la calidad de la educación. 
Es por eso que desde este espacio se busca la formación integral 
del futuro docente, así como también, el fortalecimiento de la 
vocación y aptitudes necesarias para ser un buen docente. 
3.8.3 Evaluación del aprendizaje.  
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Hoy, se empieza a recuperar el sentido real de aquellos que es 
evaluar, identificándolo como valorar, apreciar, analizar, lo que 
acontece dentro y fuera del aula en todo momento; Es decir que la 
evaluación por si misma supera lo cuantitativo requiriendo lo 
cualitativo. 
La acción evaluativa supone momentos de reflexión crítica, sobre el 
estado de un proceso del que se tiene una información sistemática 
recopilada, a la luz de unos principios y propósitos previamente 
definidos con el fin de valorar esa información y tomar decisiones 
encaminadas a reorientar el proceso.(18) 
Entiéndase por" proceso" como el conjunto de fases sucesivas y 
cambiantes de un fenómeno, el cual se desarrolla a través de una 
serie de etapas, operaciones y funciones que están relacionadas 
entre sí y tienen un carácter continuo. Es así que evaluar por 
procesos implica abandonar la óptica de medir o buscar resultados 
al finaliza r un período académico y centrarse en los conjuntos o 
Unidades que son lo fundamental durante todo el tiempo de 
18.ESTEVEZ, Solano Cayetano. Evaluación integral por procesos. Santa fe de Bogotá D.C: 
colección mesa redonda, cooperativa Edi. Magisterio N°41 Página 15— 17 
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comienzo a fin. 
Teniendo en cuenta que la escritura puede llegar a ser concebida 
como un proceso, la evaluación de este proyecto se hizo con el 
propósito de valorar los procesos de desempeños, aptitudes y 
rendimientos relacionados con aquella, señalados a su vez en las 
tres dimensiones de la práctica valorativa y teórica que se llevaran 
a cabo al desarrollar en los estudiantes las habilidades de razonar, 
expresar por escrito las ideas, los pensamientos y sentimientos 
como una forma de comunicación y expresión de la sensibilidad del 
ser humano. 
Además de los contenidos se evaluaron también los avances y 
dificultades de cada escolar en la construcción del conocimiento, la 
habilidad de redactar mensajes con sentido y coherencia a partir de 
experiencias donde los órganos de los sentidos cumplieron un 
papel importante; así como también el grado de aprestamiento a la 
hora de plasmar las ideas, la participación en las diversas 
actividades hechas en clase, la responsabilidad de cada cual, el 
compromiso con el acto educativo, el esfuerzo y deseo de 
superación, el respeto hacia los demás, la comprensión, escucha, 
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los trabajos realizados tanto individual como grupal, presentación de 
informes y la presentación personal, entre otros. 
Lo anterior se hizo constantemente en todo momento ya sea 
cuando el estudiante trabajo individual o grupa', por medio de las 
actividades propuestas las cuales presentaron el siguiente 
procedimiento: 
Primero se realizaba una actividad, fuera cual fuera donde el 
estudiante participaba, daba muestras de colaboración, disposición, 
respeto y tolerancia hacia los demás. A partir de dicha actividad los 
escolares presentaban por escrito sus sensaciones teniendo en 
cuenta cada una de las etapas que tiene la redacción y las técnicas 
utilizadas para hacia terminar por la entrega final, donde se tenía en 
cuenta lo anterior, el manejo del lenguaje, y aspecto como la 
responsabilidad el compromiso, el esfuerzo y la presentación final 
del trabajo. 
Se evaluó en todo momento, es decir la evaluación fue permanente 
durante el período de clase, el desarrollo de cada una, las 
actividades en el aula y fuera de ella. Al final del período académico 
en particular ( tercer período) y del año escolar en general, se 
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presentó a los estudiantes una autoevaluación y una co-evaluación 
por escrito y una heteroevaluación a manera de charla como una 
forma de evaluación final. La evaluación fue hecha por los 
estudiantes y se tuvo en cuenta tanto los avances y dificultades de 
los escolares y del profesor durante el proceso del acto educativo. 
4. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
El lenguaje es el medio utilizado por el ser humano para la 
comunicación y le sirve de instrumento para el desarrollo personal, 
colectivo, social y cultural del pensamiento, ya sea por medio de 
gestos, oral o escrito. Este último constituye una de las formas más 
utilizadas por los individuos para expresar sus ideas. 
Personalmente, la expresión escrita constituye una herramienta 
importante para el desarrollo de la presente propuesta pedagógica, 
la cual busca destacar la importancia de la lengua escrita como 
medio de expresión del pensamiento, de sentimientos, y 
sensaciones del hombre; y valorar la lengua escrita como medio de 
la comunicación. 
4.1.Metas : 
* Desarrollar en los estudiantes la habilidad de razonar y expresar 
por escritos ideas. 
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Motivar a los estudiantes hacia el enriquecimiento del vocabulario 
y hacia incrementar el léxico. 
Desarrollar en los educandos una buena expresión escrita 
mediante la utilización de técnicas de redacción como la narración, 
el cuento, la descripción, la correspondencia. 
Valorar la expresión escrita del pensamiento comunicación y 
expresión del ser humano. 
Abrir un espacio para mi formación y proyección como docente. 
Diseñé esta propuesta con la finalidad de buscar posibilidades de 
soluciones aplicables al problema identificado del aula de clases del 
grado 6° A del INSTITUTO TECNICO DEL SUR JACQUELINE 
KENNEDY, atender las necesidades y dificultades de los 
estudiantes al redactar como no coordinar ideas, poseer vocabulario 
insuficiente y habilidades que implican los procesos mentales al 
escribir; y como consecuencia de esto la baja producción escrita de 
los educandos. Se encuentran en ocasiones que los docentes 
toman la expresión escrita como un simple ejercicio para evaluar los 
conocimientos aprendidos por los estudiantes, que dicho ejercicio 
pierde su esencia gratificante de expresarnos con libertad y 
propiedad. Logrando así que los estudiantes no desarrollen sus 
posibilidades para expresarse por escrito. 
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Para dejar atrás lo anterior, como docente busqué que el 
estudiantado mirara el ejercicio de escribir desde otro punto de 
vista, mostrarle lo divertido que puede llegar hacer, si tomamos 
nuestros cuerpos como instrumentos o fuentes para la inspiración, 
Mostrarles que como seres humano poseemos un cuerpo dotado de 
órganos que nos permite sentir infinidades de sensaciones, 
siempre y cuando sea estimulado. 
Sensaciones que nos parecen insignificantes por que nos hemos 
acostumbrado tanto que pasan desapercibidas y no le prestamos 
atención que llegamos al punto de expresarlas. Es aquí donde 
aparece la expresión escrita como la oportunidad de comunicamos. 
Lo anterior, lo hice a través de las actividades comprendidas en 
una didáctica. Las actividades de los estudiantes ejercitaron poco 
a poco la habilidad por escrito mensajes claros con sentido y 
coherencia, en un principio. 
Sucesivamente cultivar esta habilidad por medio de las actividades 
más complejas donde los educandos daban a conocer experiencias 
vividas por ellos y reaccionar producidas por estímulos externos los 
cuales fueron percibidos a través de los órganos de los sentidos. 
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Expresaron por escrito las sensaciones que tuvieron al ser 
estimulados y los momentos evocados e imaginados por ellos. Para 
ello fue necesario la utilización de las técnicas de redacción como la 
elaboración de cartas, cuentos, la descripción, la narración entre 
otros. 
En un comienzo, solo se valoro los contenidos de los escritos más 
que los aspectos gramaticales de la lengua castellana. Esto con el 
fin de que los niños se desinhibieran y expresaran con mayor liberta 
sus sensaciones, pensamientos e ideas; Para después 
progresivamente reforzar sus conocimientos con un pequeño 
programa de gramática alterno, desarrollado al mismo tiempo e 
incluido en los planes de elección diseñados y estructurados en la 
unidad didáctica. 
Todo lo anterior fue aplicado en el aula de clases del 6 A del 
INTECSUR JACQUELINE KENNEDY, durante el horario de área de 
Humanidades en la asignatura de lengua castellano, utilizando 
como recursos necesarios: 
* Humanos: estudiantes y profesor ( a) 
(c5i9-1131"(  
- 
* Físicos: el aula de clases y los demás espacios de la escuela 
(t'A cecx.. 
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* Didácticos imágenes del calendario de 1994 de la GTZ (empresa 
de energía alemana), frutas y esencias para degustar y oler, 
fotocopias, objetos, grabadoras, CD'S de música de la nueva era, 
revistas y periódico, cartelera, cuadros sinópticos y los órganos de 
los sentidos de los estudiantes. 
Las actividades se desarrollaron a través de dinámicas grupales 
donde se ponían de manifiesto las experiencias sensoriales 
(estímulos por medio de los sentidos), Ejercicios individuales y 
grupales, técnicas grupales como el disco-foro. 
Tal como fue expresado en la página 69, la evaluación del 
aprendizaje se hizo por procesos, considerando que los educandos 
manifestarían pequeños cambios por etapas sucesivas e integradas 
entre sí, fue permanente, en todo momento durante las actividades 
propuestas. Se tuvieron en cuenta los aspectos cognoscitivos de los 
estudiantes en cada etapa que se llevó a cabo para redactar un 
escrito, los aspectos socio-afectivos como el trabajo en grupo y los 
aspectos actitudinales como la responsabilidad, la atención, la 
solidaridad y el respeto hacia los demás. 
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Además fueron de gran importancia los contenidos de los trabajos 
presentados por cada estudiante, su estilo para expresarse, la 
claridad y la coherencia con que coordinaba las ideas a expresar. 
Es importante resaltar que la evolución premia a aquellos 
estudiantes que en un principio presentaban dificultades y que al 
final todavía eran evidentes esas dificultades, pero que en el 
proceso de aprendizaje que demostraron sobresalieron por su 
esfuerzo y ganas de salir adelante, y que a pesar de tales 
dificultades demostraron interés y empeño en lo que hicieron. 
Por último se tuvo en cuenta las formas de evaluación como la Auto 
evaluación, la heteroevaluacion y la coevaluación. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DELENGUAS MODERNAS 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
PRÁCTICA DOCENTE PROFESIONAL 
PROPUESTA DE PROGRAMA 
COLEGIO: Instituto técnico del Sur Jacqueline Kennedy 
GRADO: 7A 
JORNADA: diurna 
ASIGNATURA: Lengua Castellana 
UNIDAD DIDÁCTICA N°: 1 
TITULO: "Sentir, Reflexionar y Crear" 
DURACIÓN: 3 meses aproximadamente 
INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 4 horas 
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4.1. OBJETIVOS GENERALES: 
Destacar la importancia de la lengua escrita como medio de 
expresión del pensamiento y la sensibilidad humana. 
Valorar la lengua escrita como medio de comunicación. 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
Desarrollar la habilidad para identificar los fundamentos de la 
estructura de la oración. 
Desarrollar la habilidad de razonar y expresar ideas por escrito. 
Motivar para el enriquecimiento del vocabulario y desarrollar el 
interés hacia una expresión correcta. 
Construir de forma sencilla, descripciones de personas teniendo 
en cuenta las características físicas y morales de ésta. 
Reconocer la carta como medio de comunicación y expresión 
escrita. 
Valorar la poesía como forma de expresión del pensamiento, 
comunicación y expresión de la sensibilidad del ser humano. 
Identificar el cuento como medio para desarrollar la expresión 
escrita y la imaginación del alumno. 
CONTENIDOS: 








Poesía y coplas 
La narración 
Estrategias Pedagógicas: 
Ejercicios individuales y grupa les, lecturas, experiencias sensoriales 
( estímulos a través de los sentidos), técnica grupa! ( disco-foro ), 




-Humanos: Los estudiantes y el profesor (a) 
-Físicos: El aula de clases y los demás espacios de la escuela. 
-Didácticos: Lecturas aportadas por el profesor (a) , carteleras, 
textos fotocopiados, objetos, imagines del calendario de 1994 de la 
GTZ ( Instituto de Energía Alemana ), frutos comestibles, esencias, 
Grabadoras, C.D'S De música de la nueva era, tablero, marcador y 
borrador. 
Evaluación de Aprendizaje: 
Será por procesos, en cada y durante las actividades que se realice, 
se harán las correcciones correspondientes, se tendrán en cuenta 
los aspectos cognitivos del estudiante ( aprendizaje ), socio 
afectivos (trabajos en grupo ) y actitudinales (tales como la 
responsabilidad y el respeto, se tendrán en cuenta la 
autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación 
AUTO EVALUACIÓN: 
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Cuando estés desarrollando las siguientes preguntas, estimula lo 
que hace con esta fase: " Soy más importante que la nota lo 
principal es cuánto aprendí, cuánto logré y no cuánto saqué." 
¿ Cuáles fueron sus logros más significativo obtenidos? 
¿ En qué aspectos y factores avanzo menos? "¿ Por qué?" 
¿ Está satisfecho con los avances que ha ido obteniendo? 
¿Porqué sí y por qué no? 
¿ Qué se propone para sus dificultadas y mejorar su proceso 
de aprender y desarrollase? 
¿ Qué dificultades ha tenido en su desarrollo personal y 
grupal? 
¿ Qué aspectos de personalidad crees que pudiste desarrollar 
a través de la legua de castellana? 
¿ En cuanto a tu comportamiento crees que fue excelente, 
Bueno, Aceptable, o Deficiente? 
¿ Qué otro aspecto de tu personalidad y del desarrollo 
integral qué tuviste, que no se hayan mencionado 
anteriormente, puedes resaltar? ¿ Por qué?. 




¿ Responde por las tareas o trabajos cumplidamente? 
¿ Toma parte activa, interviene, consulta, cuestiona, trabaja 
individual y grupal?. 
¿ Actúa de acuerdo a un plan y orden haciendo las cosas lo 
mejor posible? 
¿ Tiene iniciativa para las mejores ideas y formas de mejores 
de trabajo? 
¿ Demuestra tener conocimientos sobre determinado tema? 
¿ Realiza las actividades propuestas con mucha creatividad? 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
PRÁCTICA DOCENTE PROFESIONAL 
PLAN DE LECCIÓN N°1 
Colegio: Instituto Técnico del sur Jacqueline Kennedy 
Grado: 7° A Jornada diurna 
Asignatura: Lengua castellana 
Profesor (a) Tutor (a) : Anabel Campo 
Practicante: Elida Montenegro Espinoza 
Titulo de la lección: el adjetivo y sus clases 
Tiempo: ( 4 horas aproximadamente) 1 semana. 
1. LOGROS: 
Reconocer el adjetivo como categoría gramatical dentro 
de la oración. 
Identificar el adjetivo como la palabra que califica, da 
cualidad, atributo o defecto al nombre, y sus clases. 
Construir un pequeño párrafo, teniendo en cuenta el uso 
y la función del adjetivo dentro de una oración, y 
cualidades físicas y morales de una persona. 
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2 INDICADORES DE LOGROS: 
Utilizando aquello que conoce de una persona, el 
alumno construye un pequeño párrafo teniendo en 
cuenta el uso y la función del adjetivo, para describir 
física y moralmente a una persona. 
3. TEMAS: 
-El adjetivo 
-Clases de adjetivos 
RECURSOS: 
Humanos: Alumnos y la profesora 
Físicos: Aula de clases 
Didácticos: Carteleras, marcadores, y borrador, objetos diversos. 
DIAGNÓSTICO INICIAL: La profesora realizará preguntas acerca 
del tema con el fin de constatar que tanto saben los estudiantes 
sobre el tema. 
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PROCESO DIDÁCTICO: 
La clase comenzará con un saludo y llamado a lista. La profesora 
mostrará diversos objetos, a los cuales los alumnos deberán decir 
como son. Luego se les preguntará qué saben acerca de esa 
palabra, y qué función tienen acompañando al nombre 
correspondiente a uno de los objetos. Después de ésto se procede 
a decir todo lo correspondiente al tema del adjetivo, es decir el 
contenido. 
El adjetivo es la palabra o categoría gramatical que designa una 
cualidad defecto o atributo del nombre, es decir, lo modifica y lo 
califica limitando sus características, etc. ejemplo: bonito, grande, 
débil, rojo, amarillo, inteligente, etc. 
Clara es bonita el prado verde 
La casa es grande el cielo azul. 
Dentro de una oración podemos encontrar a un adjetivo: 
Acompañando al nombre: 
En el sintagma nominal 
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Un ave "blanca" vuela lejos  
s.n. s,v. 
En el sintagma verbal 
Ahí papá compro un carro "grande" 
s.n. s.v. 
Tanto en el sintagma nominal como el verbal 
La niña "pobre" compro una falda vieja  
s.n. s.v. 
Solo ( indicando atributo) 
Andrea es " bonita" 
ACTIVIDAD 
Identifica el sintagma nominal y el sintagma verbal, el nombre y el 
adjetivo en las siguientes oraciones: 
- Andrés canta canciones hermosas 
- El atleta olímpico gano una medalla dorada 
- 
Los niños juegan con un balón rojo 
- Los buenos estudiantes hacen trabajos excelentes 
La abuela lava la ropa sucia 
En el prado verde corren los caballos blancos 
CLASES DE ADJETIVOS: 
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Adjetivos primitivos: el que no procede de una palabra, ejemplo: 
azul, largo, ancho, etc. 
Adjetivos demostrativos: señalan la situación de los objetos a 
personas con relación a la persona que habla ejemplo: este perro, 
esta casa, aquel niño, aquella niña, etc. 
Numerales: se dividen en dos: - Cardinales: indican número 
cantidad, ejemplo: uno, mil quinientos, cincuenta. Etc. 
Ordinales: indican numero de orden a jerarquía ejemplo: Primero, 
segundo, tercer, cuarto etc. 
Adjetivos posesivos: señalan posición a pertenencia ejemplo: mío, 
mía, el niño mío, el gato suyo etc. 
Indefinidos: designas personas, cosas un objeto en forma vaga. 
Ejemplo: algún señor, cualquier persona, árbol alguno. 
ACTIVIDAD: 
Señala todos aquellos adjetivos en las siguientes oraciones 
indicando de qué clase son: 
- Tus amigos regalaron muchas frutas a esos animales. 
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Pedro gana mil pesos al mes 
Perú es un país andino 
El tiene tres hermanos 
El taxista llevo aquel pasajero a la calle sexta 
Cuatro ancianos botaron ciertos objetos al basurero 
Mi amiga fue la numero uno en la competencia 
Nuestra escuela compro algunos computadores 
Dos alumnos rompieron tus libros pequeños 
Mama compra cualquier carne 
Aquel vendedor vende algunos productos baratos 
Muchos pájaros cantan en la mañana. 
ACTIVIDAD 
Escoge a un amigo, personaje de la farándula, deportista favorito 
(es necesario que el alumno conozca su personalidad) y realice un 
pequeño párrafo parecido a un anuncio en la sección de 
clasificados de un periódico, que lleve por titulo "BUSCO UN 
AMIGO" en este párrafo debes expresar todas aquellas cualidades 
físicas y morales que buscas en una persona o que te gusta de ella, 
y aquellos defectos que detestas de esa persona. 
PLAN DE LECCIÓN N°2 
Colegio: Instituto Técnico del Sur Jacqueline Kennedy 
Grado: 7° A jornada diurna 
Asignatura: Lengua castellana 
Profesor (a) tutor (a): Anabel Campo 
Practicante: Elida Montenegro Espinoza 
Titulo de la Lección: el verbo y los accidentes verbales 
Tiempo: 1 semana ( 4 horas aproximadamente) 
LOGROS: 
Reconocer al verbo como la categoría gramatical más 
importante que la oración puesto indica la acción 
realizada o ejecutada por el sujeto o protagonista de la 
oración. 
INDICADORES DE LOGROS: 
- Identifica al verbo como la categoría más importante de 
una oración a demás de su función. 
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- Para expresar acciones ejecutados por el mismo y por 





Humanos: estudiantes y la profesora 
Físicos: el aula de clases 
Didácticos: carteleras con imágenes de recortes de revistas, 
marcador y tablero. 
DIAGNÓSTICO INICIAL: Se hará por medio de la actividad de 
inicio. 
PROCESO DIDÁCTICO: 
La clase comenzará con un saludo, llamado a lista y revisión del 






Se presentará una cartelera con imágenes de recortes de revistas a 
los alumnos, los cuales deben responder a la pregunta ¿QUÉ 
PASA? Dependiendo de aquello que ven en la imagen. 
Teniendo en cuenta lo dicho por los estudiantes la profesora pasará 
a explicar todo lo referente al verbo, esta explicara además que 
todo eso que están realizando las personas en la imagen son 
acciones y que el verbo es la palabra o categoría gramatical que 
indica la acción que se realiza en la oración y que para que una 
oración sea oración debe tener una acción realizada por un sujeto o 
varios y conjugada. 
EL VERBO: Categoría gramatical expresa la acción ejecutada por 
un sujeto o protagonista. 
Ejemplo: leer - ellos leen un libro 
Hablar - el habla por teléfono 
Trabajar - el trabaja mucho 
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Dentro de toda oración, el verbo se puede identificar haciéndonos 
esta pregunta QUÉ PASA?. 
Un verbo es verbo cuando este está conjugado en cualquiera de las 
personas gramaticales, es decir si la acción expresada dentro de la 
oración es ejecutada por una o varias personas. 
ACTIVIDAD: 
Identificar el evento en las siguientes oraciones: 
Sandra canta 
Los policías atraparon a un ladrón 
Yo leo una novela romántica 
Nosotros comemos frutas verdes 
ACCIDENTES VERBALES: 
El verbo es una palabra que forma diferentes formas para darnos 
una información relacionada con la persona que realiza la acción. 
Esas diferentes formas son las que llamamos accidentes verbales o 




yo corro nosotros corremos 
tu corres vosotros corréis 
el corre ellos corren 
yo canto yo canté 
tu cantas ella canta 
nosotros cantamos  
Los accidentes verbales son: 
El modo: se refiere a la forma que toma el verbo según la manera 
como se realiza la acción. Existen tres modos verbales: 
Indicativo: cuando el hecho se muestra como real. Yo camino, 
caminé, caminaré. 
Subjuntivo: indica que existe una posibilidad de que la acción se 
lleve a cabo. Ejemplo: es necesario que ganes el examen. 
Imperativos: indica orden, deseo, mandato, ejemplo: ¡baila! ¡Ven! 
¡ Sal de aquí! ¡ Dame eso!. 
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* El tiempo: es la forma que toma el verbo para indicar el momento 
en que se realizan las acciones. Son tres presente, pretérito y 
futuro. 
* Número y persona: el numero nos indica si el verbo conjugado se 
refiere a una sola persona ( singular) o varias ( plural. La persona 
muestra en que persona gramatical esta expresada la acción del 
verbo. En Español tenemos tres personas que son a su vez 
singulares y plurales: 
PERSONA SINGULAR PLURAL 
Primera yo nosotros 
Segunda tu vosotros 
Tercera el-ella ellos-ellas 
ACTIVIDAD: 
Escucha en la radio una noticia, para luego narrar los hechos en 
clase de forma oral. 
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PLAN DE LECCIÓN N°3 
Colegio: Instituto Técnico del Sur Jacqueline Kennedy 
Grado: 7° A jornada diurna 
Asignatura: Lengua castellana 
Profesor (a) tutor (a): Anabel Campo 
Practicante: Elida Montenegro Espinoza 
Titulo de la Lección: el adverbio y sus clases 
Tiempo: 1 semana ( 4 horas aproximadamente) 
1. LOGROS: 
- Identificar el adverbio como la categoría gramatical que 
modifica al verbo. 
Identificar la función y significación de los adverbios a 
partir de los ejemplos. 
- Utilizar los adverbios elaborando oraciones a ejemplos, 
de acuerdo con su clasificación. 
Teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos y los 
que se obtendrán en la presente lección el alumno 
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construirá un pequeño relato a partir de lo que evoque una 
canción. 
2. INDICADORES DE LOGROS 
- Identifica y reconoce el adverbio, además de su función 
y clasificación. 
Utiliza su imaginación y es muy creativo al momento de 
plasmar sus ideas por escrito, teniendo en cuenta lo 
aprendido en clases. 
3 TEMA: 
- El adverbio 
- Clases de adverbio 
4. RECURSOS: 
Humanos: el profesor (a) y los alumnos 
Físicos: el aula de clases. 
Didácticos: Carteleras, grabadora, casette, CD " murmullos al 
amanecer" 
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5. DIAGNÓSTICO INICIAL: Se hará por medio de preguntas como 
¿ saben qué es un adverbio? ¿ Qué función tiene dentro de una 
oración?. 
PROCESO DIDÁCTICO 
Se comenzará la con un saludo el llamado a lista y revisando el 
trabajo extra clase. 
Primero los alumnos participaran de una dinámica, 
chasquearán sus dedos de manera que cuando escuchen la 
voz de mando decir " cambio " ¡suave! Ellos realicen el 
ejercicio de la manera que se le pide así chasquearán sus 
dedos de manera suave, rápida fuerte, despacio, etc. además 
de sus dedos chasquearán su lengua de la misma manera 
como lo hicieron con sus dedos para luego pasar hacer una 
"lluvia" chocando ambas manos. Consiste en hacer pasar el 
dedo índice de la mano derecha contra la mano izquierda, 
luego el dedo corazón, y así sucesivamente hasta llegar a las 
palmas. A partir de este ejercicio los alumnos descubrirán lo 





El adverbio es una cualidad de la acción verbal, es decir, es 
una palabra que se le añade al verbo para modificarle a 
expresar una cualidad de la acción. Así, el adjetivo es al 
nombre lo mismo que el adverbio al verbo. 
Ejemplo: 
Corro suavemente  
Mi papá habla rápidamente  
Angela llego temprano 
Tus hijos podrían también divertirse 
ACTIVIDAD: 
Construye 5 oraciones, donde puedas identificar al adverbio. 
EL ADVERBIO Y SUS CLASES: 
Los adverbios pueden ser clasificados según su significado en: 
De lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación, y condición,:, 
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ADVERBIO Y SU CLASIFICACIÓN: 
Clase Ejemplo 
Lugar lAquí, allí, ahí, acá, allá, dentro, fuera, encima etc. 
1 1 
Tiempo 1Hoy, ayer, mañana, antes, después, entonces etc. 
1 
Modo 1Bien, mal, rápido, despacio, suave, etc. 1 
Cantidad Bastante, mucho, poco, tan, tanto etc. 
Afirmación También, si, verdaderamente, además 
Negación No, nunca, jamás, tampoco. 
Existen algunos adverbios de modo que se forman a partir de un 
adjetivo así 




Se coloca un cassette donde se puedan escuchar trozos de las 
letras de algunas canciones donde se puedan identificar algunos 
adverbios. Esto con el fin de despertar la atención de alumnos y 
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además poner en practica lo aprendido, los alumnos deben 
identificar el adverbio y decir de qué clase es. 
ACTIVIDAD: 
Los estudiantes escucharan una canción del CD música de la nueva 
era "arena blanca " ( CD murmullos al amanecer de la revista "muy 
interesante ". Mientras ellos escuchan la canción, deben imaginarse 
que están en una especie de naufragio ( como sí estuvieran en 
Expedición Robinson), que están en una isla deshabitada, que 
miren todo aquello que puedan encontrar en ella, que sientan y que 
les haga recordar. 
Después de haber escuchado la canción, los alumnos escribirán un 
corto relato ( aproximadamente de tres párrafos) en él deben 
expresar ¿ cómo es la isla que se imaginaron, qué les pasó, cómo 
se sintieron durante su estadía, y qué hicieron para sobrevivir en 
ella?. Es necesario que a la hora de escribir, el alumno utilice y 
ponga en práctica, todos sus conocimientos sobre el adjetivo, sus 
clases, el verbo y el adverbio. 
PLAN DE LECCIÓN N°4 
Colegio: Instituto Técnico del Sur Jacqueline Kennedy 
Grado: 7°A 
Asignatura: Lengua castellana 
Profesor (a) tutor (a): Anabel Campo 
Practicante: Elida Montenegro Espinoza 
Titulo de la Lección: El determinante y sus clases 
Tiempo: 4 horas 
LOGROS: 
-Desarrollar habilidades en el uso de los determinantes, y su 
función dentro de la oración. 
-Construir oraciones teniendo en cuenta los conocimientos 
adquiridos en esta lección y las anteriores. 
INDICADORES DE LOGROS: 
Identifica el determinante como una categoría gramatical. 
Reconoce su función dentro de la oración. 
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-Escribe y construye oraciones simples, haciendo uso de las 
categorías gramaticales y en especial los determinantes. 
3. TEMAS: 
El Determinante 
Clases de determinantes 
4. RECURSOS: 
Humanos: Alumnos y Profesora 
Físicos: El Aula de Clases 
Didácticos: Carteleras, Objetos de plástico, Imágenes de niños, 
revistas, periódicos, colbon, papel, marcadores y borradores, trozos 
de cartulinas. 
PROCESO DIDÁCTICO: 
La clase comenzará con un saludo, llamado a lista, para después 
seguir el transcurso, dando a los estudiantes los objetos de 
plásticos en forma de frutas, unas láminas de cartulina con la 
imagen de un niño y los nombres de los determinantes más 
importantes escritos en trozos de cartulina. A partir de las 
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imágenes y los objetos, se hará el ejercicio de nombrar cada uno 
utilizando un artículo, demostrativo o posesivo, no importa la clase, 
al hacerlo los alumnos partirán de la práctica y llegarán a deducir la 
teoría con la ayuda de la profesora. 
CONTENIDO 
Los determinantes son palabras que limitan a los objetos, cosas o 
personas, a los cuales representan el nombre indicando a que 
persona, animal o cosa se refiere en la oración. Ejemplo: cuando 
decimos la palabra "abuela" esta se refiere a cualquier abuela pero 
si digo mi abuela la palabra "mi" especifica que es la mía. 
Ejemplo: El Niño, La Perra, Las Frutas, etc. 
CLASES DE DETERMINANTES: 
Los determinantes se clasifican en: 
a. Artículos: Estos a su vez se dividen en: 
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- Definidos: Indican si el objeto, cosa o nombre, es conocida, 
siempre se antepone al nombre y llevan el número o género de 
éste. Ejemplo: El Salón de Clases. La casa de La abuela. 
- 
Indefinidos: Indican si el objeto, cosa o nombre es desconocido, 
Ejemplo: Un salón de clases. 
Posesivos: Indican a quien le pertenece el objeto nombrado, 
también se caracterizan por tener genero y numero: 
Ejemplo: mi casa, mi abuela, su gato. Se dividen en dos: Los 
determinantes posesivos de un sólo poseedor y los de varios 
poseedores. 
demostrativos: Indican la proximidad en el espacio del objeto 
referido con respecto al hablante. Ejemplo: aquellos estudiantes son 
excelentes. Y pueden ser de tres clases a su vez: para nombrar 
objetos que están cerca, ni cerca ni lejos y lejos. 
Se presentará unas carteleras con unos cuadros que contengan 
espacios vacíos, los cuales serán llenados por los estudiantes, 
cuando se identifique cada articulo a determinante, que serán 





Actividad Grupal: Los estudiantes se agruparan en conjuntos de 4 ó 
5 estudiantes. 
Construye 5 oraciones teniendo en cuenta las categorías 
gramaticales ya vistas e incluyendo el determinante. Recorta las 
palabras de una revista o un periódico y pégalos de manera que 




V tnhe BoA 
El niño perda 
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ARTICULO DEFINIDO INDEFINIDO 
NUMERO/PERSONA FEMEN. MASC. FEMEN. MASC. 
SINGULAR La Las Una Un 
PLURAL El Los Unas Unos 
-Un poseedor 
Va Persona 2da Persona 3a Persona 























- Varios Poseedores 
Numero lra Persona 2" Persona 3a Persona 
Genero Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino Masculino 
Singular Nuestra Nuestro Vuestra Vuestro SU, Suya SU, Suyo 





Cerca Ni Cerca, Ni Lejos Le.os 
Singular plural Singular plural Singular Plural 
Masculino Este Estos Ese Esos Aquel Aquellos 
Femenino Esta Estas Esa Esas Aquella Aquellas 
PLAN DE LECCIÓN N°5 
Colegio: Instituto Técnico del Sur Jacqueline Kennedy 
Grado: 7° A jornada diurna 
Asignatura: Lengua castellana 
Profesor (a) tutor (a): Anabel Campo 
Practicante: Elida Montenegro Espinoza 
Titulo de la Lección: "La Carta" 
Tiempo: 4 horas 
LOGROS: 
-Identificar y reconocer las partes de una carta. 
-Desarrollar habilidades de estructuración y presentación de 
cartas usuales. 
-Reconocer la carta como medio de comunicación y expresión. 
-Estimular la imaginación a partir de estímulos olfativos. 
INDICADORES DE LOGROS: 
-Escribe con facilidad el cuerpo de una carta teniendo en cuenta 
su estructura interna. 
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-Reconoce la carta como medio de comunicación importante para 
la sociedad. 
-Utiliza adecuadamente su sentido del olfato para reconocer 
diversos olores y saberes y a partir de ellos escribir. 
3. TEMAS: 
La carta y sus partes 
El Sobre. 
4. RECURSOS: 
Humanos: Estudiantes y la profesora. 
Físicos: El aula de clases. 
Didácticos: papel Bond, sobres de cartas sin marco, cartelera, 
esencias que despidan olores y sabores. 
DIAGNÓSTICO INICIAL: 
Se hará una pequeña charla para determinar que tanto saben los 
alumnos a cerca de los medios de comunicación que se utilizan 
actualmente y en especial la carta. 
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PROCESO DIDÁCTICO: 
La clase comenzará con un saludo muy especial entre el profesor y 
los alumnos. El curso se organizará en un círculo para realizar una 
actividad donde el sentido del olfato cumple un papel muy 
importante. La profesora proporcionará a sus estudiantes esencias 
cuales despidan olores y sabores, agradables o desagradables. Los 
alumnos tendrán sus ojos vendados, al oler o probar una esencia, 
estos deben decir que es, que recuerdo les evoca que les haya 
pasado en alguna ocasión con relación al olor o sabor que sintieron 
y que pensaron. Todos esas sensaciones los alumnos deben ir 
anotándolas cada uno por aparte. 
Para seguir con la clase, se les mostrará una cartelera, la cual 
contiene escrita una carta . varios estudiantes voluntarios leerán la 
carta, cuando hayan terminado, se les hará la explotación del tema 
y del texto por medio de preguntas como cuál es la finalidad de esta 
carta, quién la escribe, quién la recibe, cuál es el mensaje, etc. 
Luego se comentará todo sobre la carta, cuál es su importancia e 




La carta es hoy uno de los medios de comunicación más 
importante de nuestra sociedad por su comodidad, su claridad y 
economía. Esta nos sirve para expresar o comunicar un mensaje, el 
cual lleva impreso sentimientos, pensamientos, noticias, 
explicaciones, etc. Al escribir una carta siempre debemos tener en 
cuenta las siguientes partes: 
El Encabezado: Compuesto por la ciudad y fecha de orígen de la 
carta. 
El Destinatario: La persona a quien va dirigida la carta. 
-El Saludo: caluroso si la carta es familiar y muy corta si esta es 
comercial. 
-Exposición del tema: Contenido. 
-Despedida 
-Firma del remitente: Quien escribe la carta. 
Utilizando la cartelera como recurso, se indicará cada una de las 
partes anteriormente explicadas. 
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Después de la explicación se le propone a los alumnos escoger una 
fragancia y sabor y a partir de lo que ellos sintieron y los recuerdos 
evocados, se imaginan esa situación particular que le sucedió, o 
que se la imaginen simplemente. Los alumnos deberán escribir una 
carta contando lo sucedido a alguien o alguna persona, a la cual 
quisiera dirigir su carta. 
La actividad anterior será llevada a cabo como trabajo extraclase, 
debido a la complejidad. 
Para continuar, se les presentará a los alumnos un sobre extra 
grande hecho con papel bond, dicho sobre esta marcado, la 
profesora explicará a sus alumnos, como debe marcarse, cuántas 
partes tiene y los datos que deben escribirse acerca del remitente y 
del destinatario. Además ellos deberán hacer el marco del sobre, 
con motivos o líneas de su preferencia, así se pondrá en juego la 
creatividad del niño. 
PLAN DE LECCIÓN N°6 
Colegio: Instituto Técnico del Sur Jacqueline Kennedy 
Grado: 70  A jornada diurna 
Asignatura: Lengua castellana 
Profesor (a) tutor (a): Anabel Campo 
Practicante: Elida Montenegro Espinoza 
Titulo de la Lección: "El cuento Fantástico" 
Tiempo: 3 horas 
1. LOGROS 
Reconocer la estructura interna del cuento. 
Identificar los elementos principales como los 
personajes, tiempo, espacio, el tema, etc. 
Identificar el cuento fantástico como medio para 
desarrollar la expresión escrita y la imaginación del 




INDICADORES DE LOGROS 
Crea pequeños cuentos a partir de estímulos con mucho 
estilo personal e impregnados de creatividad e 
imaginación. 
CONTENIDO 
- El cuento y sus partes. 
RECURSOS: 
Humanos: alumnos y la profesora 
Físicos. El aula de clases 
Didácticos: grabadora, cassette, tablero, marcador, CD, sonidos 
especiales. 
DIAGNÓSTICO INICIAL 
Se harán preguntas con respecto al tema. Además es necesario 




La clase comenzará con un saludo para después revisarse el 
trabajo extraclase. Para ambientar la clase la profesora colocará 
música de la nueva era del CD, sonidos especiales los estudiantes 
escucharan la canción " paseo marciano " pero antes los alumnos 
deberán organizarse los pupitres en forma de" u ". SE sentarán en 
el suelo, se relajarán y cerrarán sus ojos, para mayor concentración 
al final de la actividad todos expresarán sus opiniones sobre qué 
sonidos escucharon, qué se imaginaron y cómo se sintieron. 
Luego de ésto, la profesora hará un comentario extenso sobre todo 
aquello que tenga que ver con el cuento. 
CONTENIDO: 
El Cuento es un corto relato que puede ser real o fantástico, en el 
cual se presentan situaciones, problemas o aventuras que viven los 
personajes. 
- Personajes: pueden ser pueden ser protagonistas o antagonistas 





- Tiempo y espacio: Hace referencia al lugar o los lugares, y el 
tiempo en que transcurre las historia del cuento. 
Todo cuento posee además de los anteriores elementos, un 
comienzo o principio, un nudo y un desenlace. 
El comienzo o principio: El cuento se inicia presentando a los 
personajes, que suelen hacer a menudo y donde viven. 
- El nudo: es la parte donde se presenta, el problema o la situación 
difícil que tiene que vivir los personajes. 
- El desenlace: es la parte final del cuento, cuando se resuelve el 
problema y hay un final feliz. 
Después del comentario los alumnos tomarán la experiencia que 
tuvieron mientras escuchaban la canción, y escribirán un cuento a 
partir de lo que ésta les produjo. 
Es necesario que se motive, a los estudiantes sobre todo, que es 
un tema que les encanta las historias del espacio, aunque se le 
dará la posibilidad al alumno que elija el tema, de acuerdo con 
aquello que se imaginaron. 
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El producto de esta experiencia, o sea los cuentos, continuará como 
trabajo extraclase y a la vez la base de un concurso de cuento que 
se organizará entre los alumnos. 
BASES DEL CONCURSO 
La historia del cuento debe ser original, es decir escrita 
por los mismos alumno. 
El contenido debe ser mínimo de dos páginas. 
Se tendrán en cuenta a la hora de la calificación del 
jurado: el manejo del lenguaje, el tema, la presentación 
los personajes y lo más importante la redacción. 
- Habrá una fecha limite de entrega propuesta por la 
profesora. 
- Se premiarán a los alumnos que obtengan: el primer 
puesto, segundo puesto y tercer puesto. 
Primer puesto: diploma de certificación y obsequio " la isla 
mentirosa " más bolígrafo. 
Segundo puesto: diploma de certificación y obsequio" platero y yo" 
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Tercer puesto: diploma de certificación ( anexo I ). 
NOTA: Se hará una primera entrega, antes de la fecha estipulada, 
con el fin de mostrar los avances de los alumnos y las dificultades 
tenidas en el proceso de construcción del cuento 
PLAN DE LECCIÓN N°7 
Colegio: Instituto Técnico del Sur Jacqueline Kennedy 
Grado: 7° A jornada diurna 
Profesor (a) acompañante: Anabel Campo 
Practicante: Elida Montenegro Espinoza 
Titulo de la Lección: "La descripción" 
Tiempo: 3 horas 
1. LOGROS: 
Describe en forma breve y sencillos lugares conocidos 
como su casa, el parque, la calle etc. 
Realiza descripciones utilizando su propio vocabulario y 
procurando hacerlas cada vez mejor redactadas. 
Realiza descripciones a partir de imágenes utilizando el 
sentido de la vista. 
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2. INDICADORES DE LOGROS: 
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Expresa ideas con sentido y coherencia por escrito. 
- Describe por escrito imágenes, situaciones, paisajes, 
sentimientos etc. Utilizando el vocabulario adecuado y el 
sentido de la vista 
TEMA 
- La descripción 
RECURSOS: 
Humanos: alumnos y la profesora 
Físicos: el aula de clases 
Didácticos: Lectura " Los esquimales " imágenes del calendario 
1994 de la GTZ ( Industria Alemana de energía ), tablero, 
marcador, papel. 
DIAGNÓSTICO INICIAL: Se preguntará a los alumnos si saben 
algo acerca de la descripción. 
PROCESO DIDÁCTICO: 
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La clase comenzará con un saludo mutuo entre el profesor y los 
alumnos, se revisará el trabajo extraclase. 
Primero se hará la lectura del texto " los esquimales " con los 
alumnos organizados en grupos conformados de 4 estudiantes, al 
terminar la lectura se hará la comprensión de la lectura haciendo 
preguntas en relación con ésta para comprobar que tanto 
comprendieron, además se buscara el significado de las palabras 
desconocidas por los estudiantes, luego se preguntará a los 
estudiantes sobre la clase de texto que acabaron de leer hasta que 
éstos mencionen que se trata de una descripción. 
Siguiendo con el proceso de la clase la profesora hará la 
explicación de aquello que es una descripción y cuantas clases de 
descripción hay. 
Para continuar con el transcurso de la clase la profesora dará a los 
estudiantes imágenes del calendario 1994 de la GTZ ( Industria de 
energía alemana). Los alumnos se organizarán de nuevo en grupos 
de 4, para observar la imagen que les corresponde. A partir de esa 
observación que los estudiantes hagan, se hará una descripción, 
siendo necesario el sentido de la ubicación en el 
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espacio, la utilización de adjetivos y figuras literarias que ellos 
conocen a palabras que embellezcan sus producciones, además el 
buen uso de los signos de puntuación. 
Todas las descripciones deben presentarse por escrito, así el 
profesor tendrá la oportunidad de hacer las correcciones 
necesarias, para luego devolverlos y que los alumnos hagan una 
presentación final de dicha descripción. 
5. INFORME FINAL DE LA PRÁCTICA 
Inicié mi práctica pedagógica como observadora de la clase, para 
que los niños se fueran acostumbrando a mi presencia y para que la 
profesora titular terminara con el tema que ya había empezado. 
Los niños estaban a la expectativa de una nueva profesora por eso 
no dejaban de inquietarse 
La temática de los planes de lección que inicialmente presenté a la 
profesora titular tuve que cambiarlos, ya que la profesora había 
iniciado el tema de la oración y las categorías gramaticales. 
Temática que no habían estudiado a profundidad. Tuve que acoplar 
las actividades a esos temas las cuales fueron de mucha ayuda, 
dentro de la propuesta, puesto que sirvió como un pequeño 
programa de gramática alterna para que los estudiantes 
comprendieran la coherencia y el orden que lleva una oración para 











Para no entrar de lleno a desarrollar clases, tomé de mi tiempo 
disponible (una hora de clases de 45' ) para realizar una dinámica 
de entrada llamada " ¿ quién se comió el pote de galletas " ? , la 
cual sirvió mucho para presentarme y para aprenderme los nombres 
de los niños y a ellos para desinhibirse un poco. 
La dinámica se realizó de la siguiente manera: 
Todos iniciamos cantando una cancioncilla que dice así: " ¿ Quién 
se comió el pote de galleta que estaba allí en la mesa ? " ¿ fue 
usted ? se señala a un niño el cual responde con otra pregunta 
¿quién yo ? el resto del grupo dice: ¡ sí usted !. se señala de nuevo 
al niño, quien exclama: ¡ no puede ser ! . todos preguntan 
¿entonces quién ? y el niño dice: ¡ fue ... ! este último dice el 
nombre de uno de sus compañeros, al cual se le volverá hacer el 
mismo interrogativo cantando de nuevo la canción. 
Con esta dinámica los niños se mostraron contentos, alegres, 
despreocupados por la clase que continuaba posteriormente y pude 
aprenderme la mayoría de los nombres de los estudiantes. Después 
de esto, continué conversando con ellos, sobre la manera como se 
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iban a desarrollar las clases, Insistí mucho en la disciplina, pero 
sobre todo en los valores que se iban a fomentar en la clase de 
lengua castellana tales como la responsabilidad, la solidaridad el 
respeto por los demás y la tolerancia. Hubo gran aceptación por 
parte de los estudiantes. 
También les hablé sobre la manera de cómo se iba a trabajar la 
parte de redacción, las etapas que se iban a cumplir para la 
producción de los escritos. 
El proceso para la producción a cabo fue el siguiente: primero se 
realizaba la actividad donde los órganos de los sentidos eran 
estimulados; segundo se hacia un conversatorio donde todos 
exponían sus sensaciones y los momentos evocados o 
imaginados; tercero se proseguía a explicarles el trabajo o actividad 
escrita a hacer, a partir de lo experimentado; la actividad escrita 
constituía el trabajo extraclase y para ello era fijada una fecha de la 
primera entrega, es decir la primera versión o el borrador. 
Tomaba tiempo leer todos los trabajos y corregirlos, en principio, se 
les corregía los errores escribiéndoles las palabras en el orden y 
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correctamente , pero con el correr del tiempo se llegó al punto que 
solo era necesario señalar los errores. 
Cuarto, al entregar los trabajos corregidos, los estudiantes se me 
encargaban para preguntar sobre las correcciones hechas y el por 
que de ellas, para así después prepararlos y entregarlos en limpio 
en una fecha próxima, lo cual representaba la entrega final. 
A este procedimiento la mayoría de los niños respondían 
positivamente , mostraban interés en hacerlo, en ocasiones hubo 
retardados en la entrega, pero como docente, persona y habitante 
del mismo barrio, tengo que comprender que todos los niños son de 
escasos recursos y que a algunos se les dificultaba la entrega 
oportuna debido a problemas económicos o de tipo familiar que se 
presentaban en sus casas. En estos casos hubo mucha flexibilidad. 
Sin embargo, lo anterior no fue obstáculo para que los estudiantes 
se esmeraran en presentar un buen trabajo. 
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Todos son niños inteligentes y creativos, aunque algunos lo 
manifestaron más que otros sobre todo las niñas. 
La mayoría asimiló los contenidos de una forma impresionante todo 
lo captaban muy bien y prestaban mucha atención a las 
explicaciones dadas. 
Además de haber trabajado con el grado 70  A, trabajé con el grado 
70 B, pero hubo empatía en un comienzo con el primer grupo, en un 
comienzo ya que me conocían más . Tuve que sobre llevar al 
segundo al segundo grupo. Fue un poco difícil lograr que trabajaran 
en grupo. Poco a poco fueron cediendo hasta que logre con ellos 
compenetrarme en el final. 
Las primeras actividades estimulatorias fueron un caos con la 
disciplina, los niños no están acostumbrados a que la profesora 
trabaje con diversos recursos didácticos, se fomentaba la 
indisciplina no por no querer trabajar sino la alegría que reflejaban 
sus rostros cuando se iba a realizar una actividad que era 
totalmente nueva para ellos. Manifestaban más de una ocasión: " ¡la 
profesora nunca nos trae para trabajar carteleras, grabadora con la 
música que nos relaja, además usted no nos grita ! " . Era muy 
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satisfactorio escuchar esto. Estaban contentos, felices y lo mejor es 
que su repuesta ante la propuesta de escribir un cuento, una carta, 
era muy positiva. 
Recuerdo que yo les hablaba de flexibilidad en clase, pero era tanto 
el desorden que se formaba durante las actividades estimulatorias, 
que me toco recurrir a la lista y amenazados con una decisión 
donde la nota dependía del comportamiento que ellos manifestaran. 
Nunca cumplí lo anterior, sino que lo hice en una forma de 
manipularlos para obtener buenos resultados con el orden. Entendí 
que su actitud era producto de la satisfacción de trabajar en algo 
novedoso para ellos, y como son niños inteligentes comprendieron 
progresivamente que su comportamiento no los conducía a nada 
concreto y que no había que recurrir a medidas extremas que nunca 
se llevaron a cabo. 
Hablando de la producción de los escritos en sí, los niños tiene 
mucha creatividad y les gusta caracterizar lo que hacen con motivos 
llamativos y dibujos. Cabe anotar que las dificultades que ellos 
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mostraron en el proceso de investigación, siguieron talentos pero ya 
no como antes, al menos se logró que los niños tomaran conciencia 
de lo que escribe tenga sentido y coherencia, además que las 
palabras lleven un orden y secuencia natural que hace que un 
escrito pueda ser entendido y que si alteramos ese orden o 
escribimos una palabra mal, nos va a cambiar todo el mensaje que 
queremos expresar. 
Los contenidos de esos escritos fueron el producto de sus 
experiencias y sensaciones percibidas, de su imaginación, 
impregnados de creatividad y algunos hasta con estilo propio. A 
través de esa producción los estudiantes reflejaron su sensibilidad, 
lo que piensan, que buscan en una persona que puede llegar a ser 
su amigo, como ven el mundo, algunos reflejan además la visión 
que tienen de su entorno, el que los rodea. Definitivamente las 
niñas demostraron tener más imaginación y creatividad que los 
niños eso fue palpado en el curso de cuento que se realizó entre los 
dos grupos 7° A y 7° B los tres primeros puestos los ganaron tres 
niñas. Pero esto no desacredita a los niños, por que hubo varios 
que se destacaron por su estilo y claridad para expresarse, también, 
por su responsabilidad y rendimiento académico. 
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Para llevarse a cabo esta propuesta pedagógica necesita mucho 
tiempo. Sin embargo, en el poco tiempo que tuve (3 meses), y a 
pesar de los inconvenientes que hubo con paros, la inasistencias 
por las lluvias la situación problemática o falta de pupitres en buen 
estado , los resultados que hubo fueron satisfactorios. El 
comportamiento de los educandos y sus aptitudes ante las 
actividades propuestas, la respuesta positiva ante esta y una mayor 
producción escrita mostraron que si se puede lograr que los 
estudiantes escriban a partir de las sensaciones, ellos pudieron 
comprender que escribir puede llegar a ser divertido, siempre y 
cuando se les muestre como hacerlos. 
Como dinámica de despedida se decidió realizar una fiesta entre los 
dos grados 70  A y 70 
 B , pero por razones ajenas a mi voluntad, la 
mayoría de los niños del grado 70  B tuvo que viajar de vacaciones 
de fin de año, así que se organizó la fiesta con los chicos del grado 
7° A. Todos nos organizamos de tal formo que cada quien colaboró 
con lo que pudo. 
Algunos llevaron las colombinas, otros las gaseosas y así 
sucesivamente. La fiesta se llevó a cabo en la casa de una de las 
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estudiantes, con la colaboración de todos , incluso algunos de los 
padres de familia, y se invitó a la profesora titular quien también 
colaboró. 
El desarrollo de la propuesta " Sentir , reflexionar y crear " me 
permitió como docente desenvolverme en el medio de la educación 
y descubrir grandes talentos entre el grupo de niños, como el caso 
de la niña Mabel Martines Pedroza. Hacerles que se enamoraran de 
la expresión escrita y perderle el acto de antipatía al acto de 
escribir. 
Ahora que no estoy allí, ¿ quién se preocupará por cultivar esos 
talentos que en un futuro no muy lejano, pueden llegar a ser no un 
Nobel, como Gabriel García Márquez, quizás, sino una persona con 
deseos de expresar sus pensamientos, sus sentimientos por medio 
de la literatura?. 
Es difícil responder lo anterior ahora, pero de algo sí estoy segura y 
es que esos niños quedaron muy entusiasmados con la forma y la 
manera de ver la expresión escrita y, así como ellos, debe haber en 
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otras escuelas esperando que al menos alguien los guíe. Es por 
esta razón que quiero seguir con una labor que ya inicié y que no 
quiero dejar inconclusa. 
5.1. Resultados De La Autocoheteroevaluación. 
La mayoría de los estudiantes fueron muy sinceros al momento de 
hacer la autoevaluación . Manifestaron que obtuvieron logros 
importantes como haber sido capaces de elaborar un cuento, una 
carta o un escrito por si mismo y, sobre todo, la calidad que estos 
mostraron, resultados satisfactorios para ellos ya que consideran lo 
anterior como algo que les servirá, que les será útil más adelante. 
Las dificultades que la mayoría, también, mencionó haber tenido, 
fueron aquellas relacionadas con la producción de versos y coplas, 
ya que jamás lo habían hacho y el tema es bastante abstracto y 
complicado para niños de su edad: y dificultades para trabajar en 
grupos puesto que no lo hacen a menudo. 
Manifestaron además estar satisfechos con lo realizado en la 
asignatura de lengua castellana puesto que esto lo ha animado a 
estudiar más para salir adelante. 
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En la cohevaluación los estudiantes valoraron como bueno: la 
responsabilidad del grupo en general, su comportamiento durante el 
período individual y grupa!, su desenvolvimiento en clases y el 
apropiamiento de las actividades propuestas. Teniendo en cuenta 
los anteriores aspectos la labor de la profesora — practicante fue 
valorada como excelente en todos los sentidos, para terminar se 
hizo una heteroevaluación a manera de charla entre los estudiantes 
y la profesora. Allí se valoraron los avances del grupo en general , 
tales como: en la parte académica las dificultades para plasmar las 
ideas aún son evidentes en algunos casos, sin embargo el espíritu 
de superación y las ganas de seguir adelante hicieron que su 
rendimiento académico mejorara en esta asignatura. En cuanto a lo 
personal, al final se hizo notable un pequeño cambio en cuanto a 
los valores como la responsabilidad, el respeto por los demás y al 
uso de la palabra, estos aceptaron ser más tolerantes entre si y que 
su relación con los demás compañeros mejoró, incluso al momento 
de trabajar en grupo. Los estudiantes al 'finalizar me recomendaron 
seguir así como hasta ahora, que les parecía una excelente 
profesora, pero que debía mejorar un poco el mal genio que me 
hacia muy rígida. A esto respondí que lo anterior era sólo una forma 
de mantenerlos en orden, que en realidad no soy así, sino que a 
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veces reacciono de esa manera ante la impotencia de no encontrar 
una manera de tenerlos quietos. Como docente, también, les hice 
algunas recomendaciones individuales, pero como grupo los felicité 
por los resultados de su proceso en la asignatura, por su 
colaboración, les desee muchos éxitos en su año escolar y que 
siguieran practicando la escritura para que nuestro trabajo no 
terminara allí, sino que trascendiera más allá para mejorar día a día 
para convertirnos en "alguien en la vida" como suelen decir ellos a 
menudo. 
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ESQUEMA DE EVALUACIÓN INTEGRAL POR PROCESOS 3 hl  PERIODO 
COLEGIO INSTITUTO TECNICO DEL SUR JACQUELINE KENNEDY GRADO 70 








Participación en clases y 
durante las actividades s. 
Esfuerzo para alcanzar un 
logro. 
Creatividad al redactar un 
escrito teniendo en cuenta la 
técnica de redacción y el 
manejo personal del lenguaje. 
Prestación personal. 
Amor hacia lo hecho en el 
área de humanidades, en 
especial en L.C. valora el 
dialogo como forma de 
comunicamos. Demuestra 
respeto por los demás, 
tolerancia, se integra y 
convive en paz con sus 
semejantes 
Es solidario con los demás y 
le gusta colaborar con las 
actividades del curso y de la 
institución. 
No le importa equivocarse 
ante los demás. 
Demuestra capacidad de 
análisis tanto en la lectura 
como la escritura 
APTITUDES 
Constancia para adquirir 
conocimientos y otra meta. 
Interés por el área, la 
asignatura y la lengua 
castellana escrita. 
Atiende con entusiasmo 
durante las clases no 
discrimina y acepta a los 
demás tal y como son aun 
con sus defectos valora a 
los demás y así mismo por 
lo que son. 
Demuestra apropiación de 
sus útiles y de sus pupitres 
Valora la lengua escrita y 
todo a su alrededor. 
Es muy reflexivo a la hora 
de escribir 
Analiza muy bien su entorno 
social, lo observa interpreta 
para luego plasmarla por 
medio de la lengua escrita 
RENDIMIENTO 
Habilidad comunicativa al 
realizar un escrito. 
Excelente desarrollo de 




tanto individual como 
grupal. 
Escucha las razones de los 
demás durante una 
conversación, discusión y 
otra forma 
Es decisivo a la hora de 
hacer algo , no titubea 
Maneja una buena 
expresión escrita, así como 
también demuestra 
dominio de un léxico más o 
menos extensa de la 
lengua castellana teniendo 
en cuenta su edad. Hace 
uso de conceptos que 
hacen parte de su 
vocabulario. 












5.2. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 
A aquellas personas que quieran llevar a cabo la presente 
propuesta pedagógica les recomiendo lo siguiente: 
tener el tiempo de aplicación, esta propuesta necesita mucho 
tiempo ya que es un proceso y como tal se desarrolla de 
diferentes maneras en cada individuo. 
Prestar mucha atención a los intereses grupales e individuales 
de los educandos. 
Como esta propuesta puede ser aplicable en cualquier grado 
de la educación básica, los contenidos serán diseñados de 
acuerdo a las necesidades de los educandos, los niveles 
cognoscitivos y grado del desarrollo de estos. 
Los recursos didácticos deben ser diseñados pensando en la 
utilización de estos en actividades estimulatorias que 
desarrollen los sentidos de los estudiantes. 
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CONCLUSIÓN 
Lo anterior es sólo una muestra de todo aquello que es posible 
realizar cuando se le propone hacerlo bien. El proyecto pedagógico 
personal se entiende como un proyecto de vida a lo largo de la vida 
profesional. Es muy apresurado llegar a este punto y poder 
expresar una serie de conclusiones cuando nuestra labor como 
docente apenas empieza. 
Sin embargo, se puede resaltar lo aquí logrado, teniendo en cuenta 
el poco tiempo implementado, como darle importancia de la 
expresión escrita como medio de comunicación del pensamiento y 
la sensibilidad humana en el grado 7° A yr B del INTECSUR 
JACQUELINE KENNEDY, lograr que los estudiantes miraran la 
escritura no como un ejercicio tedioso, sino como algo divertido y 
fructífero. 
Es un trabajo interesante por que nos permite descubrir aquellos 
talentos que a simple vista son imposibles ver en el aula de clases. 
Además nos hace ser más detallistas con nosotros y nuestro 
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alrededor, ya que juegan un papel importante nuestro cuerpo y 
nuestros sentidos, hacer de nuestra cotidianidad algo significativo 
como objeto de la expresión escrita y no dejarlas pasar 
desapercibidas como de costumbre. 
Siento mucha satisfacción por lo realizado durante la elaboración y 
puesta en marcha del presente proyecto, además de los resultados 
que esta arrojó. Pero lo exprese al principio, aún no puedo concluir 
algo, apenas comienzo ese largo camino, de algo si estoy segura y 
es el deseo de seguir con mi labor para construir un futuro de la 
educación mejor y deseable. 
ANEXOS 
ANEXO 
Cronoqrama de aciiviciac?es 
CRONOGRAMA 
ACTIVIDADES PLANIFICADAS: 
ORDEN DETALLE DURACIÓN 
SEMANAS 
ETAPAS I 
1 visita de reconocimiento del 1 
establecimiento educativo. 
2. diagnóstico contextual de la 1 
institución. 
diagnóstico de aula. 2 
Organización de las actividades 2 
para obtener información 
primaria. 
Realización de las actividades 10 
para obtener información 
primaria. 
Análisis e interpretación de 2 
la información primaria. 
7 Elaboración del primer informe 2 
de avance. 
ETAPA II 
8. Análisis de la información. 3 
9. Enriquecimiento de la reflexión 
teórica. 
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10. Elaboración de la propuesta ped. 4 





Enriquecimiento de la propuesta ped. 16 
 
Validación de la propuesta ped. 16 
 Análisis e interpretación de los 
resultados de la propuesta ped. 
8 
 Enriquecimiento del proyecto ped. 
en general. 
58 
 Elaboración del informe final 16 
Organización y presentación del 8 
informe final. 
Socialización y Feria Pedagógica 4 
vox° -4s  
z 
ICA y 
C5 r ft<‹111) 
CRONOGAA MA 
divido 
T'ernP° mes mes mes riel mes mes mes mes mes mes mEs Me5 Nes MES 
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Le gusta escribir cuentos. 
No le gusta por que lo considera 
aburrido y canzón. 
GRÁFICA 1. 
O Ha escrito un cuento. 
GRÁFICA 2 
 
O Escribe otra clase de textos. 
O No escribe otra clase de texto. 
GRÁFICA 3 
 
Tiene dificultades al momento de 
redactar textos. 




Tiene dificultades como: no encontrar 
O las palabras adecuadas, no saber por 
donde empezar y no coordinar las ideas 
como hacerlo. 
El 46% de la gráfica anterior que dijo 
en el punto anterior no tener dificultades 
al momento de redactar. Pero que al 
llegar a este punto lo admitió. 
GRÁFICA 5 
O Necesita ayuda como el diccionario 
para un texto escrito. 
GRÁFICA 6. 
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Mues4ras de las encues+as 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
PAeUITA.D DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
PROGR1rN DE LENGUNS MODERNAS 
COLEGIO INSTITUTO TECNICO DEI SUR JACOUELINE YENNEDY 
GRADO 6. o JORNADA DIURNA No. de aliamos 
OBJETIVO  
Esta encuesta es realizada a los alumnos del 6o. grado del I.T.I.J.T. 
con el fin de obtener información para la ayuda de la comprobación de 
la existencia de problemas de redacción en dicho curso. 
ORIENTACIONES  
Responde a cada pregunta, marcando la opción que escojas con una X. 
Sólo puedes marcar una sola opción. 
PREGUNTNS  
l.¿Te gusta escribir cuentos? SO No C".1 
2. ¿Consideras que escribir un cuento es 
aburrido y cansón? Sir.7 Yo 0 
. ¿Alguna vez has escrito algún cuento? 
Ademas de escribir cuentos ¿escribes 
otras cosas como poesía, artículos, etc. 
y te gusta? 
Cuando realizas un escrito sobre Cualquier 
tema ¿tienes dificultades al momento de 
hacerlo? 
G. A] momento de redactar un escrito tienes las 
siguientes dificultades. No encuentras las 
palabras precisas, re sabes por donde empezar 
y no coordinas las ideas, porque no sabes cómo 
hacerlo? 
7. Cundo necesitas ayuda, ¿utilizas el diccionario 
para buscar palabra&? 
sfl1.1 No C2 
sf El No O 
Encuesta realizada por ELIDA MONTENEGRO ESPINOZAestudiante de 
/enguas Trodernas VT semestre. 
  UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE cTErcIAs DE LA EDUCACION 
r
i
rRrl DE LErnuls MODERN/S 
CO/MIC INSTITUTO TECNICO DEI SUR JACnUETINE MENNEDY 
GRADO 6o. JORNADA DIURNA No. de aliamnos 4/4 
OBJETIVO 
Esta encuesta 
con el fin de 
la existencia  
es realizadaa los alumnos del 6o. grado del I.T.S.J.y. 
obtener información para la ayuda de la comprobación de 
de problemas de redacción en dicho curso. 
ORIENTACIONES  
Responde S cada pregunta, marcando la opción que 
Sólo puedes marcar una sola opción. 
PREGUNTAS  
1.¿Te gusta escribir cuentos? 
¿Consideras que escribir un cuento es 
aburrido y cansón? 
¿Alguna vez has escrito algún cuento?. 
Ademb de escribir cuentos ¿escribes 
otras cosas como poesía, artículos, etc. 
y te gusta? 






5. Cuando realizas un escrito sobre cualquier 
temn ¿tienes dificultades al momento de 
hacerlo? 
G. Al momento de redactar un escrito tienes las 
siguientes dificultades. Yo encuentras las 
palabras precisas, me sabes por donde empezar 
y no coordinas las ideas, porque no sabes cómo 
hacerlo? 
7. Cuando necesitas ayuda, ¿utiliz s el diccionario 
par, 
 buscar palabras? s9it No ri 
Encuesta realizada por ELIDA MONTENECRO ESPINOZAestudiante de / 
Lenguas rodernas VI semestre. 




UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE IA
. EDUCACION 
7RMRANA DE LEMCUAS MODERNAS 
COLEGIO INSTITUTO TECNICO DEL SUR JACnUELINE VEYNEDY 
GRADO Go. a JORNADA DIURNA No. de allámnos 
OPJETIVO 
Esto encuesto es realizado, a los alumnos del Go. grodo del I.T.S.J.r. 
con el fin de obtener información poro la ayuda de la comprobación de 
la existencia de problemas de redacción en dicho curso. 
ORIENTACIONES  
Responde a cada pregunta, marcando la opción que escojas con una X. 
Sólo puedes marcar una sola opción. 
PREGUNTAS  
1.¿Te poasta. escribir cuentos? 
S i [1:1 No EIZ1 
¿Consideros que escribir un cuento es 
aburrido y sansón? 
Si d No 0 
¿Alguna vez has escrito algún cuento? Si No C] 
AdemAs de escribir cuentos ¿escribes 
otros cosas como poesía, artículos, etc, 
y te gusta? 
Cuando realizas un escrito sobre cualquier 
tema ¿tienes dificultades al Momento de 
hacerlo? 
G. Al momento de redactar un escrito tienes las 
simuientes dificultades. No encuentras las 
palabras precisas, me' sabes por donde empezar 
y no coordinas las ideas, porque no sabes cómo 
hacerlo? 
Siq No EJ 
7. Cuando necesitas ayuda, ¿utilizos el diccionario 
pnr- buscar
. 
 palabras? Silj NO ti 
111 
si El No C] 
-Encuesta realizada por ELIDA MONTENEeR0 ESPINOW,, estudiante 
Cenguas modernas VI semestre. 
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ciVATUWO E9eY MeNa AcK6Ditt$ 
Por ERNEDIS MAL MARTÍNEZ PEDROZA 
(ustítuto TécuLco del, Sur liacctueLLne 1-Gel/untad'. 1151ido y" A) 
En vacacLovue_s ce fLin. de a'no fuí, ímilLtada por 
fantlllar &iollvertlrnte en el Archlplélaso de 
San, Andrés. Estando en Sco, Andrés, 
partímkos a santa catallna d de allí. a Lslas 
wtenores desliabltadas. Ev iuw ce uestros 
tránsíkos, real:izados en LOvt pequen° bote, éste 
chocó vlolentantente contra rocas sentlocultas 
por Las olas d naufragantos. 
Fue una trageola Lnkpreslonante. Todos fallec¿eron ahogados okas do, 
seokUnconsaente, nte aferré a un, resto flotante del, bote d reaccLowé cLowdo da 
estaba sobre La arena blanca de la piada de IÁVLA pece n,a Lsla deshabltada. 
Atrftt w salvaclón, a tx ntedallíta ole "La Mllagrosa", ctu.e nte hablan 
obsequí.ado. 
sustacla otí.ré a otí, alredeolor ví, que era una í,sla c,on, 
rocas altas en el centro, con a rbustos d bosques 
pectueíA.os, cocoteros en, La ?Lada, lguanas en Las rantas cte 
Los árboles d Lcatraces volando en flla cont.o querlendo 
escrlblr con sus alas el nttokero uno en el are. La brí,.sa 
del ntar ev-a fresca, salada d fuerte. Todo era sllencíoso... 
Luego tue LinvadLó La sensací.ón de que todo era fantasía. Que ése viku.n,do era 
¿rreal. La paz ce allí, se respí,raba parecla absurda. No pude ¿okasio,ar una 
¿sla *alslaola" de La turbulencla, la ví.olencla, el, ajetreo, el bullía° d el estrés de 
okt. realWad. Es un seo pensar en una caLnka que no exIste, con una 
vu.t:t.Sí.G51 ove no vv,e trae recuerdos. Porctu.e eso era Lo que escuchaba: tzvba 
ntú.slca slit. arntonía ntetro vtí, cototencla; v.vva vu,("ts¿ca forntada por el 
SuSkrrO ole la brlsa al frotarse Illolalvtosa entre LAS palnteras. 
sobreví,vír eh. Loba LsLa cono ésta es cuestí,ów de oportuhldades. 
Fah,tasLosavuewte, pude LhkagLwarvue Los frutos ae Los árboles, Los peces kl 
demás awLvuaLes pLahkas posLbLes para mí 
aLLhkewtacLów. No s6Lo Los LhkagLike... 
Lhkagíyvé .._.3. • ---.-..,. GO VUS1,1 VIA.M.a S pa ra 
re,sísttr. Eh, uvua solltarLa w cow 





sorprewdewte, pero "9100.1—i.,,.. sLevu.pre b ksca ríA La 
oportuwída d de saLLr a La cLvaLzacL6m. 
de cuaLquier covutlwevute. Por eso was 
clas pasarow, wo busca wdo allywevutos para cal.hkar el, kahk.bre tní refugLo para el 
frío hi.proteccLów para MIS wtlecios, pasarow com.° etervadades que carcomían. a 
cada lo,stah.te vuls sehtldos. 
cioLor por haber perdía° a vuls seres queríctos eL profuwdo wtleao a La 
soLeotaa, habí,aw secado vul gargawta avuortíguado hk.'L hal/ubre. mí,s dl,as eh. 
esa í,sla pasarow cow h&í, vulrada -fíja hacLa GlOwae ve( d respLawdecer a Lo Lejos 
Luces de clt,tdad por Las tA,ock es, a La espera de que alguwos turlstas se 
avevuturaran, com.° wosotros, a llegar a esta isla w rescatarme. 
FíAkaLhkewte, después de padecer La Lwsufrílte soledad d el urewte aoLor que 
ehkbargaba mi-pecho e aqueLLa í,sLa soiltarLa, eL tercer ata ocurrLó eL 
yacía sobre La arewa, sí h„ hkás fuerzas que Las sufLcLewtes para Levantar 
brazo cuawdo Ví llegar el bote de saLvamewto sewtí, que aLgui.eh, pos6 su 
hkawo sobre VKIS k1014tbrOS tratawdo Levah,tarhke. Acto seguído escuché uwa 
lejah,a Voz que decía: 
ilDesplertal. iDespLertal. 
se e,sutolió GOK, hkás fuerza La voz, aL tLevupo que hke sacudLah. fuertevu.ewte por 
Los hovu.bros: 
iDespLertal.. iMabeL deSpLertal... !Al colegí.° vk,o se vLehe a Morinktr stwo a 
estudía r! . 
Abrí, los ojos d \71, wtí, brazo sobre eL pupLtre. Estaba soR,awdo casí. otespLerta, 
porque La hkaestra vos haba coLocaoto t,wta csca cLásLca IAAS habla pedo 
cowcewtracL60, w que cow Los ojos  cerrados pewsáravuos evt uwa ísta... Era nki, 
hkaestra La que hke decLa iDespLerta!, irYesplerta, mabeL despLertal. 
Santa Marta, octubre de .2001. 
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EL SECRETO DE LA RAÍZ ROJA 
En cierta ocasión, una niña salió de paseo con su familia a conocer los saltos de El Tendal! y El Tilupo, ubicados en el Parque 
Nacional Natural Los Katios, en la Serranía del Darién, Departamento del Chocó. Sus padres habían decidido instalar allí un 
campamento durante siete días y cierto día, mientras se borlaban alegremente en el río, Margarita, como se llamaba la niña, 
decidió perseguir una mariposa de gran belleza tropical. La mariposa volaba, volaba y volaba y la niña corría, corría y corría 
tras la mariposa, sin que sus padres se percataran de su ausencia, por que ya les tenía acostumbrados a su excesivo amor por 
la naturaleza, por los bosques y por todo lo silvestre. 
La niña de apenas 10 años de edad, no sentía temor y caminaba desprevenida por los bosques. Pero ésta vez había ido muy 
lejos, a un sitio desconocido. Después de más de una hora de correr y sin poder capturar la mariposa, Margarita quiso 
regresar pero se encontró con que ahora no sabía en qué lugar estaba ni qué dirección tomar. 
Todos los árboles y los sitios le parecían iguales. Estaba en un paraje jamás visto. Pasaron dos horas más, pero Margarita no 
quería gritar ni llamar a sus padres para evitar la burla de sus hermanas o de sus amigas de colegio. Sin embargo, al darse 
cuenta que realmente estaba perdida en la selva decidió gritar con todas sus fuerzas, mas se había alejado tanto que ya sus 
gritos no fueron escuchados por sus padres. Desesperada, decidió caminar resueltamente en una sola dirección, sin saber que 
se alejaba cada vez más del campamento. El miedo se apodero de ella, su garganta se había resecado y ya de sus ojos no 
brotaban lagrimas. Su preocupación fue mayor cuando empezó a sentir hambre y la oscuridad de la noche fue 
ensombreciendo la selva y dándole un aspecto fantasmal a las hojas, a los arbustos y a los árboles caídos. Cansada y sin 
visibilidad, sus piernas flaquearon cayendo de rodillas sobre la hojarasca compuesta por hojas secas de cerrillos 
almendrillas, QUÓSÍITIOS, algodoncillos y otros árboles del entorno. 
Al pie de un enorme caracolí, que formaba una comba gigantesca con sus raíces, se acomodó con la intención de atrincherarse 
en actitud de defensa, con una piedra en la mano y una rama seca, casi podrida parlo humedad, que se hubiera partido con el 
solo intento de golpear con ella a un inminente atacante. La oscuridad llegó. La alegría del día, el trinar alegre de los 
pájaros, la belleza de los parajes iluminados por el sol, todo, se tornó repentinamente en un silencio sepulcral que estremecía 
a Margarita. Todas las aves cantarinas se fueron a dormir. Con la noche llegó el frío. Los ruidos cambiaron. Los pájaros y 
animales nocturnos hacían ruidos a su alrededor como si se estuvieran riendo de ella. Sentía ruido de lechuzas, pujidos de 
búhos y leoncillos, carcajadas de mollejas sobre los árboles y rugidos de tigres y panteras negras. 
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Margarita temblaba de frío, sus labios y su garganta se habían resecado, el hambre hacía arder su estómago como llamas de 
fuego y, el miedo la hizo recordar el calor del hogar y sobre todo recordar las historias de su padre, entre las cuales recordó 
la del hombre sin cabeza. Decía su padre que, cuando los españoles explotaban el oro durante la conquista, en cierta ocasión 
dos españoles salían con 50 libras de oro en una caja de madera para venderlas en el puerto de Acandí o el de Necoclí o San 
Sebastián de Urubú. Que habiendo estos llegado a un río, que hoy se llama el río del muerto, uno de los españoles quiso 
quedarse con el tesoro y decidió matar por la espalda a su compañero, que tenía el turno de cargar la cala de oro. Le cortó la 
cabeza con la espada, pero el cuerpo sin cabeza pudo caminar unos pasos con la caja y lanzarse a un pozo de aguas oscuras y 
profundas, de modo que el español asesino se quedó sin amigo y sin oro. Desde entonces, todos los años, el que pasa sólo o 
de noche por ese río, ve a un hombre sin cabeza caminar por el río y todo el que ha intentado buscar el oro ha muerto en el 
intento. 
Con este recuerdo, Margarita volvió a llorar y a temblar de frío, sin poder dormir durante toda la noche. En la madrugada no 
pudo mas y se durmió. Eran las diez de la mañana del día siguiente cuando sintió un cuerpo frió y pegajoso o escamoso que 
se deslizaba por sus piernas. Despertó creyendo estar en su casa y que se trataba de una bromo de sus hermanas y sin abrir 
los ojos quiso tomar el brazo o la pierna de su hermana recién bañada para apartarla. Cuando agarro este cuerpo frió, sintió 
que se deslizaba y retorcía con fuerza y rapidez. Era extraño. Abrió los ojos y vio que era una enorme serpiente que al sentir 
su movimiento también se asustó y se deslizó sacando la lengua como burlándose, mientras huía. Margarita dio un grito 
desgarrador y quiso moverse pero tenía calambres y su cuerpo estaba entumecido. 
Torpemente, se puso en pie y empezó nuevamente a gritar y a caminar cuando la serpiente se alejó. Se dio cuenta que tenía 
hambre y buscó algo que pudiera comer, recordando las experiencias e historias de supervivencia silvestre de su padre. Vio 
un bejuco cuyas raíces eran gordas como enormes ñames o rocas que brotaban de la tierra. Golpeó una raíz con una piedra y 
le abrió una brecha. Era blanda. Se inclinó hasta el piso y la mordió. Era agridulce, bastante liquida y algo marrosa, pero 
siguió comiendo. Al quedar satisfecha, empezó a sentir un fuerte calor en su estómago y en todo su cuerpo. Su sangre 
hervía, su frío desapareció y también su dolor. Era como si hubiera ingerido demasiado licor. Se acostó sobre las hojas secas 
y, entonces, vio a un hombre de pie junto a ella. Levantó su mirada y un rayo de sol hería zas ojos, pero pudo observar que el 
hombre no tenía cabeza. Quiso correr y gritar pero no pudo. Entonces escuchó una voz, que parecía venir de todas partes, 
que le decía: —Margarita, Margarita, Sígueme. 
Margarita ya no sabía si estaba despierta o dormida, si estaba viva o muerta. Su trilema estaba entre si recodaba las 
historias de su padre, si sufría una pesadilla o si era una realidad lo que veía. ¿Qué haría?, se preguntaba. Se decía 
mentalmente que si se quedaba podría morir de cualquier forma. Si seguía el hombre sin cabeza podría ira una tumba donde 
posiblemente moriría con él, como muchos habían muerto buscando las 50 libras de oro, o bien, esta podría ser una ayuda u 
oportunidad enviada por Dios. 
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iEhl, se asombró. En ese momento había recordado que existía Dios y decidió elevar una plegaria con todas sus fuerzas 
pidiéndole que le ayudara a salir y volver a ver a sus padres. Pensando esto, dijo con voz temblorosa: —Señor sin cabeza, 
yo no estoy buscando su oro, solo quiero salir de esta montaña. Su oro le pertenece y yo no lo quiero, mi oro es la libertad. 
Por toda respuesta obtuvo un silencio enorme. El hombre sin cabeza le dio la espalda en la que solo se veían huesos de un 
esqueleto que caminaba. Nuevamente escuchó la voz que le decía: —Margarita, sígueme. Pero Margarita no podía ponerse 
en pie, porque el miedo le hacía temblar las piernas. 
Dio vueltas sobre el piso y nuevamente la raíz quedó al alcance de su boca. Mordió y comió con desesperación el ñame de la 
raíz roja. Entonces pareció despertarse nuevamente. Su cuerpo sintió coraje como los borrachos que no le temen a nada. 
Como pudo arrancó un trozo de raíz y empezó a caminar en la dirección en que se dirigió el hombre sin cabeza. Luego de 
caminar largo rato, se detuvo paralizada al borde de un río. Al borde de un salto del río, que caía en un pozo enorme donde 
el agua hacía remolinos, espumas y mucho ruido al caer, estaba el hombre sin cabeza. No tenía ojos ni cara pero margarita 
sentía que le miraba y le invadía un frío mas extraño que la brisa nocturna. Entonces, escuchó nuevamente que el hombre sin 
cabeza le decía: —Margarita sígueme. Lo vio lanzarse y desaparecer en el pozo oscuro y de remolinos formado por el agua 
al caer en el salto. 
Después de un largo rato de estar de pie, el canto de una perdiz la despertó del letargo. Sus manos apretaban fuertemente, 
casi hasta triturar y exprimir lo raíz roja. Decidió morderla y comer como si se tratara de un helado y, sin saber porqué, su 
miedo desapareció y empezó a caminar por todo el río hacia abajo, luego de rodear el salto del muerto sin cabeza. 
Eran las tres de la tarde cuando vio venir a varias personas extrañas y temeroso salió del río y se escondió tras un árbol. 
Cuando pasaban ¡unto a ella pudo ver entre ellas a su padre ya un guía del parque natural. Entonces se abalanzó a abrazar a 
su padre, no sin antes mirar al cielo y agradecer a Dios por salvar su vida. 
La raíz roja que mitigó el hambre y dio valor a Margarita es usada por los indios Kailas para quitarse el frío y excitarse 
cuando tienen relaciones sexuales, porque encuentran en ella una propiedad afrodisíaca al poner a hervir su sangre como el 
alcohol o como la chicha. Así se salvo Margarita del hombre sin cabeza y aún cuenta su historia aunque nadie le crea. 
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Había una vez una niña llamada Andrea, la cual siempre había querido ser millonaria y, como sus 
padres no tenían nada que brindado porque eran pobres, decidió irse lejos en busca de un tesoro. 
Se fue donde un amigo llamado Jhon quien le propuso ir a buscar el tesoro que, según un mapa, se 
encontraba en un mar muy profundo. Ella aceptó porque recibiría una buena recompensa y, de la 
alegría, Andrea decidió quedarse a vivir al lado de Jhon. 
Al amanecer, Andrea partió a buscar el gran tesoro, llevando consigo suficiente comida y agua porque 
seguramente tardaría muchos días en regresar. Además, llevaba el mapa que indicaba dónde estaba 
ubicado el tesoro. Llegó a un lago donde encontraría un barco para que ella cruzara al otro lado y 
siguiera su ruta. Al cruzado, al pie de una colina, vio la entrada de un laberinto muy oscuro el cual 
tenía que pasar de alguna forma para llegar al misterioso mar del tesoro. 
Siguió el camino por el laberinto y, en lo profundo, encontró animales extraños y feroces jamás vistos 
en la superficie de la tierra de los cuales persona alguna jamás había escapado con vida. Andrea cogió 
en sus manos una medalla que le había regalado su amigo Jhon para que no le fuera a suceder nada 
malo durante su viaje, se la puso en la frente y los animales se apartaron de su camino. Más adelante 
se encontró con un infraterrestre de piel negra, corroída y con escamas, tan espantoso que Andrea se 
desmayo del susto, pero, indescriptiblemente, el infraterrestre no tenía nada en contra de ella y sólo 
quería ayudada porque parecía estar agradecido por haber derrotado las fieras que bloqueaban su 
salida para otear de vez en cuando la luz en la entrada del túnel. La levantó y le sopló el rostro con su 
aliento frío y maloliente. Andrea reaccionó y le preguntó qué era lo que pretendía hacer con ella y él le 
respondió: sólo quiero ayudarte. 
Pronto se hicieron amigos y fueron juntos a buscar el tesoro. Pero delante de ellos el laberinto se hizo 
más profundo y el infraterrestre le dijo: —Andrea, tienes que pasar sola este laberinto, yo te esperaré 
afuera. Resignada, Andrea caminó, caminó y caminó y cuando ya estaba cansada se sentó a tomar 
agua y descansó un rato en las tinieblas del túnel. Las rutas iban y venían, eran circulares y volvía al 
mismo punto de antes, grutas sin salidas y grutas sin fin, la hacían creer que nunca saldría del túnel. 
Pensó que vagaría por siempre en las tinieblas de lo profundo de la tierra y que se convertiría en una 
infraterrestre negra y corroñosa. 
Tomando la medalla en sus manos e invocando la ayuda de su infraterrestre amigo, siguió caminando 
por la gruta más estrecha y repentinamente vio una luz. Se alegro muchísimo al salir del laberinto 
donde nuevamente vio a su amigo el infraterrestre y volvieron a caminar juntos. Ya iban muy lejos 
cuando el infraterrestre le dijo a Andrea que tenía que despedirse porque él no podía seguir alejándose 
más del túnel que era su vivienda. 
Andrea lo despidió y el infraterrestre le regaló otra medalla que la protegería de todo lo malo; ella quedó 
muy triste pero siguió su ruta. Seguidamente vio un mar muy lindo, se sentó a observarlo y una voz del 
cielo le dijo: —Andrea este es el mar donde tú tienes que lanzarte a buscar el tesoro, con lo cual se 
puso muy contenta y tomando todas sus pertenencias se lanzó al mar. 
Cuando se sintió en lo profundo del mar, donde nadaba como una sirena misteriosa sin ahogarse pues 
iba protegida por una esfera de aire que proporcionada por la medalla que le regaló el amigo 
infraterrestre, una voz le dijo: —Sigue navegando no tengas miedo que nada te sucederá. Luego de 
estar en lo más profundo de lo profundo encontró un cofre metálico que observó bien y se dio cuenta 
que era el tesoro. Salió a la superficie y se sentó en la orilla del mar agradecida porque ya tenía el 
tesoro en sus manos. 
Siguió su camino de regreso hacia donde vivía su amigo Jhon y cuando iba cruzando el laberinto se 
encontró de nuevo con su amigo infraterrestre quien la ayudó a salir y le acompañó hasta la casa de 
Jhon a quien le presentó el infraterrestre y se hicieron amigos para siempre. Andrea volvió a su casa 
donde fue millonaria y formó una familia feliz con Jhon, el infraterrestre y sus padres. 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
PROYECTO PEDAGÓGICO 
ASESOR PEDAGÓGICO:  »a P'/(1/"P-t ra  2. PROGRAMA: leo5uoi Moderna  PERIODO ACADÉMICO: i/ 
  
FICHA DE EVALUACIÓN DEL DOCENTE ACOMPAÑANTE 
INSTITUCIÓN: ."-/t/77C5C/re- DOCENTE ACOMPAÑANTE:  ,,9/7c/ Cqe-5/>0   GRADO  7-/47  y ?  
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Carrera 16 No.35-37 
Creada por Decreto No. 639 de Noviembre 28 de 1.996 





     
LOS SUSCRITOS RECTOR Y DOCENTE DEL INSTITUTO 
TÉCNICO DEL SUR "JACQUELINE KENNEDY", CREADO POR 
DECRETO No. 639 DE NOVIEMBRE 28 de 1996 EMANADO DE LA 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL. "DASED" 
CERTIFICAN: 
Que ELIDA MENTENEGRO ESPINOZA, código 97132033 Programa 
de Lenguas Modernas, realizó las actividades para el enriquecimiento 
del Proyecto Pedagógico en el grado sexto ( 6°.A ). 
La presente se expide a solicitud de la interesada a los 16 días del mes 
de mayo del 2000. 
PA O E. NEZ éra‘j  RIA A OCH A 
ector. P Profeso a. 
GUIR 
R DEL S ARIO ABELARDO PINEDA RODRÍGUEZ 
Coordinador Gral. Proyecto Pedagógico 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA 
Santa Marta, agoste 27 de 2001 
Licenciado (a) 
BABLII1 I/ ÁLUIZ 
Rector (a) 
IXSTITUTO TEC N ICO DEL 
J1C QUIL DEE KENNEDY 
Distinguido (a) Licenciado (a): 
A través de esta presentarnos a usted al estudiante uni .moirEfiGre Lit 
Identificado con el carnet No. 97132033 quien cursa PROYECTO 
PEDAGÓGICO en el Programa de LINGUA5 MODICIMS 
De la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la realización de una 
serie de actividades conducentes al enriquecimiento de su formación 
pedagógica, según documento que mita! propósito.ban de presentarle. 
Agradecidos por su amable deferencia. 
Atentamente, 
f 5., 







INSTITUTO TECNICO DEL SUR "JACQUELINE KENNEDY" 
LOS SUSCRITOS RECTOR Y DOCENTE DEL INSTITUTO TÉCNICO 
DEL SUR "JACQUELINE KENNEDY", CREADO POR DECRETO NO. 
639 DE NOVIEMBRE 28 DE 1996 Y APROBADO CON LICENCIA DE 
FUNCIONAMIENTO O RECONOCIMIENTO OFICIAL SEGÚN 
RESOLUCIÓN No. 747 DE NOVIEMBRE 17 DEL 2000, EMANADO DEL 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO "DASED" 
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